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Institut Teknologi Sepuluh
Nopember Ibnu Khanifudin
RUMAH SANSIVIERIA, SOLUSI TERHINDAR DARI
PENYAKIT AKIBAT RADIASI GELOMBANG
ELEKTROMAGNETIK PADA PEMUKIMAN PENDUDUK DI
SEKITAR SALURAN UDARA TEKANAN EKSTRA TINGGI
(SUTET)
297
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS
DIPONEGORO Rina Yuniwijayanti
Kantin Madinah: Pembelajaran Kewirausahaan
berbasis Syariah
298
PKM
Gagasan
Tertulis
Institut Teknologi Sepuluh
Nopember Defin Permadi
SIMULASI CERDAS PEMANTAUAN FAKTOR DAYA
LISTRIK DI INDONESIA DENGAN SISTEM JARINGAN
SYARAF TIRUAN
299
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG Desty Putri Hanifah
PANDOWA(PEKAN DOLANAN JAWA) WISATA
PENDIDIKAN DAN PELESTARIAN BUDAYA JAWA DI CAR
FREE DAY SIMPANG LIMA
300
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS AIRLANGGA Yanuar Prakosa
Kandang Susun Komunal Tahan Gempa Dalam Konsep
Pengembangan Desa Wisata Peternakan Sebagai
Strategi Pengembangan Wilayah Berbasis Sustainable
Development Untuk Meningkatkan Kesejahteraan
Masyarakat
301
PKM
Gagasan
Tertulis
IKIP PGRI MADIUN DWIYULIANINGTYAS N.
Expansion Kepedulian Lingkungan Bagi Siswa Sekolah
Dasar Melalui Kegiatan Ekstrakurikuler “Karisa”
(Kreativitas Dari Sampah)
302
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS NEGERI
MALANG RIRIN SUSILOWATI
OPTIMALISASI PERPUSTAKAAN DESA BINA REMAJA
DELING (BREDEL) SEBAGAI SARANA PENCERDASAN
MASYARAKAT
303
PKM
Gagasan
Tertulis
STMIK SURABAYA Nur Sakti YanuarArdhy
Surabaya Technology Traffic Road (STTR): Konsep Lalu
Lintas Berbasis Dashboard System untuk Mengatasi
Kemacetan
304
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS SRIWIJAYA Mey Melisa
Si Odik Stocopic ( Sistem Periodik Story with Color and
Picture) : Metode dalam Pembelajaran Kimia untuk
Mengurangi Budaya Menghafal
305
PKM
Gagasan
Tertulis
IKIP PGRI SEMARANG Indra Prayitno E-KTN (Kartu Tanda Nikah Elektronik) SOLUSITERHADAP PENIPUAN PERKAWINAN DI INDONESIA
306
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS JENDERAL
SOEDIRMAN Siti Rodiyah
OPTIMALISASI GAME EDUKATIF“ ULAR NGEROCK ”
SEBAGAI MEDIA SOSIALISASI BAHAYA MEROKOK SEJAK
DINI
307
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS SYIAH
KUALA Rifki Nanda
SANGGAR INTRASEKOLAH BERBASIS COMMUNITY
DEVELOPMENT SOLUSI PELESTARIAN UNSUR INTRINSIK
TARIAN TRADISIONAL ACEH
308
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
JAKARTA
Rifa Imaroh
POTENSI EKSTRAK DAUN BERENUK (CRESCENTIA
CUJETE)  SEBAGAI TERAPI ALTERNATIF PENYAKIT
JANTUNG KORONER  DENGAN MENURUNKAN RISIKO
PEMBENTUKKAN  ATEROSKLEROSIS
No. SKIM JudulPerguruan Tinggi Pengusul
309
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS BRAWIJAYA Verdy Firmantoro
Implementasi Kanopi Bersistem Go Green pada Area
Traffic Light untuk Meminimalisasi Kecelakaan dan
Menciptakan Ruang Terbuka Hijau Alternatif
310
PKM
Gagasan
Tertulis
Institut Teknologi Sepuluh
Nopember Yusama Al Haris
Night Street Cafe: Revitalisasi Koridor Jalan Cut Nyak
Dien sebagai Pusat Jajanan Len Jelenan Berbasis Food
Festival di Kota Probolinggo
311
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG Putri Wahyuningsih Gubuk Gegana (Gubuk Gerakan Green Amoniasi)
312
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS BRAWIJAYA Deny Dwi Yulianto
“VOTON (VOTE ONLINE)”SEBAGAI SISTEM
PEMUNGUTAN SUARA SECARA ONLINE UNTUK
MENEKAN ANGKA GOLPUT KARENA FAKTOR
PEKERJAAN
313
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS NEGERI
YOGYAKARTA Mulafi Janatin
APLIKASI WCW (WRITING CREATIVITY WALL) SEBAGAI
BENTUK APRESIASI KARYA SASTRA GUNA
MENUMBUHKAN PRODUKTIVITAS BUDAYA BERKARYA
ANAK SEJAK DINI
314
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS
DIPONEGORO Rifki Muhammad
MARKETING IN ACTION (MARINA) STRATEGI
PEMASARAN DALAM MENGHADAPI ERA SOCIAL DAN
TECHNOPRENEUR
315
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS NEGERI
JAKARTA Afra Fiqri Kamilah
K-BUDI (Kenali Budaya Indonesia) PERMAINAN
INTERAKTIF BUDAYA DASAR INDONESIA
316
PKM
Gagasan
Tertulis
Institut Teknologi Sepuluh
Nopember Moh. Kamalul Wafi
MADURA SPARKLING STARS : KONSEP KOTA WISATA
MODERN DI KAWASAN PESISIR PASCA PEMBANGUNAN
JEMBATAN SURAMADU DALAM MENINGKATKAN
PEREKONOMIAN DI PULAU MADURA
317
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS GADJAH
MADA
MAHARANI
JIBBRIELLIA
“SPORT NUTRITION MANAGEMENT SYSTEM”;
RESOLUSI DALAM MEMAKSIMALKAN POTENSI DAN
MENINGKATKAN PRESTASI ATLET INDONESIA
318
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG Mokh Ikhwan
PROGRAM FCB (Fundamental Character Building)
ALTERNATIVE MENANAMKAN NILAI-NILAI CINTA
BUDAYA PADA DUNIA PENDIDIKAN DALAM UPAYA
MENCETAK PRIBADI PESERTA DIDIK BERKARAKTER
319
PKM
Gagasan
Tertulis
INSTITUT PERTANIAN
BOGOR Cahya Faisal Reza
Wonosobo Mandiri Energi 2025 : Solusi Krisis Energi
Melalui Pemanfaatan Nilai Guna Limbah Kayu Sebagai
Bahan Dasar Pembangkit Listrik Di Kabupaten
Wonosobo
320
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS GADJAH
MADA INTAN RIZQI R
MOTIVATION SHOP : SITUS JASA NIRLABA PENYEDIA
MOTIVASI BAGI SISWA TIDAK LULUS UJIAN NASIONAL
321
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS JEMBER Muhammad YudaPratama
PENGALIHAN FUNGSI GAS FREON SEBAGAI
PEMBANGKIT LISTRIK DAN MUSICOOL HYDROCARBON
REFRIGERANT SEBAGAI AC DAN PENDINGIN GUNA
MENUNJANG  KETAHANAN ENERGI NASIONAL
322
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS GADJAH
MADA DESI RIANA SAPUTRI
Pemanfaatan Thorium Pasir Monasit Limbah
Pertambangan Timah Sebagai Bahan Bakar Nuklir
No. SKIM JudulPerguruan Tinggi Pengusul
323
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS JEMBER Istiqomah
KONSTRUKSI B-QUAKE ( BAMBU TAHAN GEMPA)
SEBAGAI MODEL PERCONTOHAN BANGUNAN
SEKOLAH RAWAN GEMPA
324
PKM
Gagasan
Tertulis
INSTITUT PERTANIAN
BOGOR Yulia Ekawati
MODEL PENGEMBANGAN PROGRAM KEAMANAN
PANGAN BARU MELALUI ANTISIPASI PANGAN
BERALERGI DENGAN VAKSIN PEPTIDE-BASED
IMMUNOTHERAPY
325
PKM
Gagasan
Tertulis
Institut Teknologi Sepuluh
Nopember Nailil Dahliyah
INDEPENDENT ENERGY COMPANY” SOLUSI INDUK
PEMANFAATAN ALIRAN AIR PADA INDUSTRI SEBAGAI
SUPPLYER MANDIRI ENERGI LISTRIK  UNTUK
PERUSAHAAN BERBASIS RAMAH LINGKUNGAN 2037
326
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS JEMBER Yusuffi KurniaGushaf
PEMBANGUNAN PASAR MINGGUAN DI DALAM
KAMPUS SEBAGAI UPAYA MENCETAK ENTREPRENEUR
MUDA UNTUK VISI INDONESIA EMAS 2045
327
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
PURWOKERTO
WARTONO “PERAN PENDIDIKAN  KARAKTER DALAM MENGATASITANTANGAN DI ERA GLOBALISASI”
328
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS NEGERI
SURABAYA Ardi Rifa'i
SISTEM PREVENTIF PADA TANGGUL LUMPUR LAPINDO
BERBASIS GLOBAL SYSTEM FOR MOBILE
(GSM)NETWORK PROVIDER
329
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS NEGERI
MALANG Dian Novita Sari
pemanfaatan limbah kertas sebagai teknologi
fotovoltaik solar cell paper
330
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
MAKASAR
RUSNAH Library Animation sebagai Media Alternatif untukMeningkatkan Minat Membaca pada Anak Usia Dini
331
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS
TANJUNGPURA NURMA FITRIANA
Produksi R-α-Termeniol dari Biotransformasi Limonen
Kulit Jeruk Pontianak (Citrus nobilis) dengan Fusarium
oxysporum Melalui Media Ampas Kernel Sawit
332
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
MALANG
Fairuzia Nisa Nabila
BRAINWASHING MOTIVASI" TEKNIK MINIMALISASI
PENGEMIS DENGAN MAKSIMALISASI POTENSI DAN
MOYIVASI MELALUI KONSEP BRAINWASHING"
333
PKM
Gagasan
Tertulis
Institut Teknologi Sepuluh
Nopember Mutiara Annisa
PENERAPAN DAM LP (Lepas Pantai) MENUJU
INDONESIA BEBAS BANJIR ROB, PEMBANGKIT ENERGI
ALTERNATIF DAN PENYEDIA AIR TAWAR BAGI
KAWASAN DAERAH PESISIR INDONESIA
334
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS GADJAH
MADA
Anggraeni Nur
Kusumasari
ZaBat Si Penyelamat Obat Sisa Dengan Sistem 3M
(Menyimpan, Mengamankan, Mendistribusikan)
335
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS INDONESIA Gusva Havita
MODEL BANK WAKAF DI INDONESIA DALAM
POTENSINYA UNTUK MENGEMBANGKAN WAKAF
UANG DAN MENGATASI KEMISKINAN
336
PKM
Gagasan
Tertulis
STIKI Malang Ady Noegroho
SOLUSI PENGATURAN DISTRIBUSI BBM BERSUBSIDI
PADA KENDARAAN BERMOTOR DI SPBU
MENGGUNAKAN TEKNOLOGI RFID
337
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS SEBELAS
MARET Nurul Khotimah SMASHOS ( Smart Shoes)
338
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS NEGERI
SURABAYA Bagus Tri Prasetya
BANK AIR SEBAGAI SOLUSI MENGATASI KELANGKAAN
AIR BERSIH SAAT BANJIR MELANDA JAKARTA
No. SKIM JudulPerguruan Tinggi Pengusul
339
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS YARSI Hari Herman
Artificial Breast Cancer Detector:Deteksi Dini Kanker
Payudara Menggunakan Sistem Cerdas Berbasis
Jaringan Saraf Tiruan Di Indonesia
340
PKM
Gagasan
Tertulis
Institut Teknologi Sepuluh
Nopember Donny Prasetya A.
BUBBLEBOWL HUS(HOUSE UNDER SEA): PERUMAHAN
BAWAH LAUT RAMAH EKOSISTEM DI PANTAI  JAKARTA
UTARA
341
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS AIRLANGGA Nugroho RinadiPamungkas
AVA (Akasa Vana Asthana): Inovasi Hutan Panggung
untuk Pembangunan Berkelanjutan yang Menyokong
Kesejahteraan Hidup Manusia dan Kelestarian
Lingkungan Hidup
342
PKM
Gagasan
Tertulis
IKIP PGRI SEMARANG Mariyah Ulpah
KONSEP PENGEMBANGAN KAWASAN  EKOWISATA
YANG BERKELANJUTAN (Sustainable Urban
Ecotourism) DI SUNGAI BARITO SEMARANG
343
PKM
Gagasan
Tertulis
POLITEKNIK NEGERI
SEMARANG
MUHAMAD
CHOERUL UMAR REKENING BERSAMA (REKBER) POLIBANK""
344
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS
TANJUNGPURA ROBIN JANUARDI
Pemanfaatan Sensitized Solar Cell Berbasis Komposit
TiO2/SiO2 Sebagai Sumber Energi Listrik Alternatif Di
Daerah Perbatasan  Kalimantan Barat
345
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG
MUHAMMAD
NASRUN EKO
WIBOWO
Pen Recorder Colorful: Ringkas dan Multifungsi
346
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS MATARAM NURUL HAFAZAH
POLYGONAL DIOXIN FIRE : ALAT SAINS MENGATASI
RESIKO DIOXIN SEBAGAI MIMPI BURUK DUNIA
KESEHATAN DAN LINGKUNGAN INDONESIA
347
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS JENDERAL
SOEDIRMAN
Muhammad Wasal
Falah
RUMAH INDONESIA BERNUANSA “INDONESIA NEGARA
1000 BUDAYA SEBAGAI SARANA INFORMASI
SEKALIGUS UNTUK MEMPERKENALKAN BUDAYA
INDONESIA PADA MASYARAKAT DI PERBATASAN"
348
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS
PADJADJARAN
Meila Sabridatia
Putri
KULIAH KERJA NYATA (KKN) EKSPEDISI - PROGRAM
PERTUKARAN PELAJAR DAERAH PERBATASAN DAN
KOTA: EKSPLORASI SUMBER DAYA PEMUDA DAERAH
PERBATASAN
349
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS NEGERI
SURABAYA Rina Fauziyah Zulfa
Bela Diri dan Kurikulum Anti Pelecehan Sebagai Model
Perlindungan Anak di Indonesia
350
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS GADJAH
MADA
DARSHAINY
AMBALAVANAN
IMAHO (Indonesia Malaysia in Harmony) : Strategi
Cerdas Ala Mahasiswa Kesehatan dalam Membangun
Kerukunan Rumpun Malaya
351
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS DIAN
NUSWANTORO RATNA DWI JAYANTI
Pesantren Road Show; Solusi Mengatasi Kebobrokan
Moral Remaja dengan Islamic Education
352
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS
DIPONEGORO Vifta Dian Lestari
Smoking Effect Video Learning Berbasis Mobile sebagai
Media Penyuluhan Kesehatan Anti Rokok
353
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS GADJAH
MADA
DWINITA ANDINI
PALILU
Security Hologram: Label Hologram pada Kemasan
untuk Menekan Peredaran Obat dan Kosmetik Palsu
354
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
MALANG
Rizky Oktaviani
KARTU STOMATA" KARTU PENCEGAH KEMATIAN
SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN BAHAYA ROKOK
DIKALANGAN REMAJA"
No. SKIM JudulPerguruan Tinggi Pengusul
355
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS LAMBUNG
MANGKURAT
Yazid Eriansyah
Pradanta
DENTAL BOAT RIDE IN SOCIETY (DEBRIS) UNTUK
SOLUSI MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN GIGI
DAN MULUT KOTA SERIBU SUNGAI
356
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS
DIPONEGORO
Ria Candra
Dirgantara
KARTU DOKTER KECIL KELUARGA INDONESIA
(DOKKELIN) SEBAGAI MEDIA PERMAINAN EDUKATIF
UNTUK ANAK USIA SEKOLAH DASAR
357
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
MALANG
Rita Anggun Pertiwi “Training And  Students Comunity”  Solusi UntukMenanggulangi Krisis Karakter Dalam Dunia Mahasiswa
358
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS GADJAH
MADA HARDI SANTOSA
MASKULIN : Masker Anti Kuman dan Polusi Akibat Lalu
Lintas Kendaraan Bermotor
359
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS GADJAH
MADA
Hanifah Icsa
Septiyorini
POTENSI PASIR VULKANIK GUNUNG MERAPI SEBAGAI
PENGHASIL SILIKA DALAM UPAYA MENGATASI IMPOR
SILIKA DI INDONESIA
360
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS GADJAH
MADA NINDI WULANDARI
HERBOLIC LANSIA (HERBAL MOBILE CLINIC UNTUK
LANJUT USIA): SOLUSI STRATEGIS PENINGKATAN
DERAJAT KESEHATAN LANSIA DENGAN OBAT HERBAL
361
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS AIRLANGGA Muhammad AliRohman
BALANCE SCORECARD Sebagai Pengukuran Kinerja
Koperasi Dan Kemitraan Dalam Meningkatkan
Kesejahteraan Nelayan
362
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS NEGERI
YOGYAKARTA Diah Intan Kusuma
INOVASI CEROBONG SAMPAH ZEOLIT SEBAGAI ALAT
FILTRASI CO (KARBONMONOKSIDA) UNTUK
MENGATASI MASALAH POLUSI UDARA DI DIY
363
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS INDONESIA Putri Nur Astiwi
Go USR Indonesia : Gerakan Optimalisasi University
Social Responsibility (USR) sebagai Upaya Implementasi
Tri Darma Perguruan Tinggi Bidang Pengabdian
Masyarakat yang Strategis dan Berkelanjutan dengan
Mengintegrasikan Peran Universitas, Mahasiswa, dan
Masyarakat di Indonesia
364
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS
PADJADJARAN Ravio Patra Asri
Optimalisasi Asean Intergovernmental Commission on
Human Rights sebagai Otoritas Kemanusiaan di Asia
Tenggara
365
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS GADJAH
MADA
VANDAM
CAESARIADI
BRAMDITO
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGADAAN
DATA SPASIAL UNTUK STANDARISASI DAN
PENCEGAHAN NEGARA DARI KERUGIAN DALAM
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH
366
PKM
Gagasan
Tertulis
INSTITUT PERTANIAN
BOGOR Faizal Amir
Urbans Social Payment (USPA): Konsep Deposit
Finansial Para Urban dengan Sistem Endowment Fund
di Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebagai Solusi
untuk Mengurangi Laju Urbanisasi di Kota Besar
367
PKM
Gagasan
Tertulis
IKIP PGRI SEMARANG Anjang TaufanAmaluzon
ONE WEEK ONE CULTURE SEBAGAI TINJAUAN
APLIKATIF PENANAMAN KARAKTER CINTA BUDAYA
BANGSA PADA SISWA SEKOLAH DASAR DEMI
TERWUJUDNYA  KURIKULUM 2013 BERBUDAYA
368
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG
MISBAH AMIN
NURDI
MENINGKATKAN AKSES PENYANDANG CACAT DALAM
PEMILIHAN UMUM
No. SKIM JudulPerguruan Tinggi Pengusul
369
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
MAKASAR
Asmaul Husna Al-
Hayyam
Q-GARDEN ANJAL : AL-QUR’AN GARDEN SEBAGAI
ALTERNATIF PENGUATAN SPIRITUAL ANAK JALANAN DI
KOTA MAKASSAR
370
PKM
Gagasan
Tertulis
INSTITUT PERTANIAN
BOGOR Inneke Fharantyka
Ambulan Gantung Tenaga Surya Anti Macet sebagai
Solusi Transportasi Pasien Gawat Darurat di Jakarta
371
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS NEGERI
MALANG
VINDA NUR
FITRIANA
UPAYA SINTESIS HIDROXYAPATITE CANGKANG TELUR
AYAM DENGAN TEKNIK SOL GEL SEBAGAI BAHAN
TULANG BIOMATERIAL
372
PKM
Gagasan
Tertulis
Universitas Hasanuddin St. Dwi AdiyahPratiwi
PEKA Land Reform: Mewujudkan Land Reform Melalui
Pengadilan Khusus Agraria (PEKA)
373
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG Gaudensia Indah D
PENGGUNAAN V-PAD SEBAGAI ALTERNATIF PEMBALUT
SEKALI PAKAI DALAM UPAYA KONSERVASI DI DAERAH
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
374
PKM
Gagasan
Tertulis
Universitas Hasanuddin Azmi Mangalisu
INOVASI '3-RECAR SYSTEM' : SOLUSI MENGURANGI
KEMACETAN LALU LINTAS SEBAGAI PENDUKUNG
ECOGREEN
375
PKM
Gagasan
Tertulis
SEKOLAH TINGGI ILMU
EKONOMI SWASTA
MANDIRI
Nurhalimah
KONSEP PFI (PUBLIC FINANCE INITIATIVE) SEBAGAI
MODEL OPTIMALISASI PUBLIC SERVICE RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH DI INDONESIA
376
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS NEGERI
GORONTALO
Ni Nyoman
Widiantari
RS-NoK dan BCA-Bensin SEBAGAI CARA
PENGENDALIAN DISTRIBUSI BENSIN MELALUI STASIUN
PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM (SPBU) DI
GORONTALO (Gagasan yang dapat Diterapkan SPBU di
Seluruh Indonesia)
377
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS GADJAH
MADA FIRDA JUHAIRIYAH
PHARMACEUTICAL DIORAMA : PROGRAM
PENGENALAN PROFESI APOTEKER PADA SISWA
SEKOLAH DASAR DENGAN INOVASI AUDIO GUIDE
TOOLS SEBAGAI SARANA PENJELAS
378
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS AIRLANGGA Gagang IchwanulAkbar
BANKERNAS (Bank Ternak Nasional) : SARANA
SWASEMBADA DAGING SAPI NASIONAL YANG
INOVATIF, SOLUTIF DAN BERKELANJUTAN BERBASIS
GOTONG ROYONG
379
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS GADJAH
MADA
ARRAHMAN TRIADI
PUTRO
Integrated UMKM School sebagai Sarana
Pemberdayaan Berkelanjutan bagi Masyarakat
Rusunawa Jakarta
380
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS NEGERI
MEDAN
LUTFITA
WULANDARI
“ASEAN LOVERS” SERAGAM SEKOLAH BERBASIS BATIK
ASEAN SEBAGAI PROSPEK MASYARAKAT TERHADAP
ASEAN COMMUNITY 2015
381
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS INDONESIA Widya AuliaRamadhani
SINERGISASI PEDAGANG KAKI LIMA DENGAN
PEMANFAATAN VERTIKALITAS RUANG PADA JALAN
RAYA
382
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS NEGERI
SURABAYA Ruyung Movia Sari
Sekolah Menengah Pertama Berbasis Entrepreneur
Solusi Menciptakan Pengusaha Cilik untuk
Meningkatkan Daya Saing Indonesia 2022
383
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS NEGERI
JAKARTA Anggi Rachmad
TRACOB (Trade And Cross Over The Bridge) Jembatan
Two In One Sebagai Alternatif Fasilitas Publik Dan
Sarana Pengembangan Ekonomi Mikro Di Jakarta
384
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS AIRLANGGA Suaibah
UNDERGROUND PNEUMATIC CAPSULE (PNEUCAP)
SEBAGAI ALAT TRANSPORTASI BARANG BEBAS
HAMBATAN
No. SKIM JudulPerguruan Tinggi Pengusul
385
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS JEMBER Nora Putri Narindra
Badan Narkotika Mahasiswa (BNM): Upaya
Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan
Mahasiswa
386
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG Ana Aristiana
SCmS (Smart Catchment System) UPAYA
PENANGANAN  ROB DI PESISIR PANTAI KOTA
SEMARANG SEKALIGUS PENCEGAHAN PENURUNAN
TANAH DI KOTA SEMARANG
387
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS AIRLANGGA Indah Purnamasari
PROYEK MONOREL ANTAR PULAU (MAP)
TRANSPORTASI METRO SEBAGAI UPAYA PEMERATA
EKONOMI DI PULAU NUSA TENGGARA BARAT
388
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
MAKASAR
RIANJALINA Pendidikan Multikltural Sebagai Alternatif MerawatKemajemukan Bangsa Indonesia
389
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS SEBELAS
MARET Resti Dian Luthviati
PEMBENTUKAN KOMISI NASIONAL PERLINDUNGAN
DIFABEL (KOMNAS PERDIF) SEBAGAI SARANA
PEMENUHAN CONSTITUTION RIGHTS BAGI DIFABEL DI
INDONESIA
390
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS NEGERI
MALANG
BHARA
CHRYSNANDRA
TRANSPORTASI DENGAN ASURANSI TRANSPORTASI
MODERN (solusi bertransportasi abad 21)
391
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS VETERAN
BANGUN NUSANTARA Yetty Ariany
Meminimalisasi Terjadinya Tawuran Antar Pelajar
dengan Mengkolaborasikan Pendekatan Spiritual
Keagamaan, Motivasi, dan Melaksanakan Kegiatan
Bersama dalam Lingkungan Sekolah
392
PKM
Gagasan
Tertulis
Institut Teknologi Sepuluh
Nopember Galih Irvandi
MDTS (MAGLEV DOUBLE TRAINS SYSTEM)ALAT
TRANSPORTASI MASA DEPAN MEMANFAATKAN
MAGNETIC LEVITATION DENGAN DOUBLE TRAIN
LAYANG GANDA SEBAGAI SOLUSI MENGURANGI
KEMACETAN DI SURABAYA
393
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS
PADJADJARAN
Dike Novalia
Anggraini
Jelly Bahcanglur (Limbah Cangkang Telur) Alternatif
Penyembuh Luka
394
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
SURABAYA
Nuzulul Hidayah
PEKAN SEMANGAT (PEMANFAATAN KALI SEBAGAI
LAHAN UTAMA MEMBUAT TAMAN DAN JALAN
SEKALIGUS MENGURANGI KEMACETAN DI SURABAYA)
395
PKM
Gagasan
Tertulis
IKIP PGRI MADIUN Annita Fatmasari “RONSLING DUCATI” Anak-Anak Liposos (LingkunganPondok Sosial) Kabupaten Madiun
396
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS NEGERI
MEDAN TANTRI NILAM
“SAY NO TO GOLPUT!” PENTAS SENI PEMILU BERSKALA
DOOR TO DOOR
397
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS JENDERAL
SOEDIRMAN Kamillia Afifah
Mindful Parenting Sebagai Sarana Reintegrasi Sosial
Keluarga Pada Korban Kekerasan Anak
398
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS TADULAKO RAHMA B.SATANGKE
TEROWONGAN KHATULISTIWA SEBAGAI
PENGHUBUNG WILAYAH PALU-PARIGI DI SULAWESI
TENGAH DALAM MENDUKUNG MP3EI MENUJU ASEAN
COMMUNITY 2015
399
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS JEMBER Wahyu Wulandari SEVEN ICONS OF PULAU BAWEAN SOLUSI INOVATIFPENGEMBANGAN WISATA PULAU BAWEAN
No. SKIM JudulPerguruan Tinggi Pengusul
400
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS AIRLANGGA Nur Kharina Portalia Pembangunan Rumah Sakit Dibawah Laut Pertama DiIndonesia
401
PKM
Gagasan
Tertulis
INSTITUT PERTANIAN
BOGOR Yuyun Konita
GREEN CIVILIZATION STRATEGY (Konsep pengelolaan
pesisir Jakarta berbasis lingkungan hijau hutan
mangrove di masa depan)
402
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS
PADJADJARAN
Luthfan Harisan
Jihadi
Segitiga Kepulauan Wisata: Solusi Pertahanan dan
Keamanan Perairan Kepulauan Riau Berbasis Pariwisata
403
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS PENDIDIKAN
INDONESIA Puri Tsamrotul P
TRAINING SIMULASI MEMBUAT DAN
MENGAPLIKASIKAN RENCANA PELAKSANAAN
PEMBELAJARAN BERKARAKTER  SEBAGAI  UPAYA
MENYIAPKAN CALON GURU SD YANG PROFESIONAL
404
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG DESI SETIANI
MENCIPTAKAN GENERASI MUDA DENGAN MORAL DAN
PERILAKU SEHAT MELALUI  “ SMART ENVIRONMENT”
405
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS AIRLANGGA Ulfa Nur Laily
Didik Sekolah Menengah Atas (SMA) untuk
Meningkatkan Pelayanan Usaha Kesehatan Sekolah
(UKS) dalam Medical Check up bagi Peserta Didik dan
Karyawan sebagai Langkah Mencegah Sindroma
Metabolic.
406
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS TEKNOLOGI
YOGYAKARTA Purwo Budiantoro
E-KANODA (ELEKTRONIK KARTU DONOR DARAH)
MENGGUNAKAN E-KTP
407
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS INDONESIA NIKEN FITRIAAPRIANI OLIMPIADE SENI BUDAYA BETAWI
408
PKM
Gagasan
Tertulis
INSTITUT PERTANIAN
BOGOR
Yonathan Sugiarto
Martono
TRASH BIN BILAYER-DUO SEBAGAI SOLUSI
PENCEMARAN AIR LINDI DI TPS (Studi Kasus di TPS
Sawah Baru dan TPS Badoneng, Desa Babakan,
kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat
409
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS INDONESIA MULYA HARYADI Daerah Khusus Wisata 'Wisma Atlet Hambalang'Sebagai Sarana Pemidanaan Sosial Bagi Pelaku Korupsi
410
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS NEGERI
SURABAYA Devi Dwi Kurniawati
“TAXEDO” TAX EDUCATION SIMULASI PERMAINAN
GABUNGAN MONOPOLI DAN ULAR TANGGA SEBAGAI
MEDIA PEMBELAJARAN PAJAK PADA KURIKULUM
PENDIDIKAN PELAJAR
411
PKM
Gagasan
Tertulis
Institut Teknologi Sepuluh
Nopember Firqi Abdillah K.
Pusaka (Pulau Sapudi Mandiri Dalam Berbagai Aspek):
Konsep Pembangunan Pulau Sapudi Menuju Pulau
Mandiri Berbasis Energi  Dengan Memanfaatkan
Populasi Sapi Lokal Dalam Upaya Meningkatkan
Kesejahteraan Masyarakat Di Pulau Sapudi
412
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS NEGERI
YOGYAKARTA Rasyd Nugroho
GREEN OPENSPACES ON THE ROOF (GOOR): TAMAN
BERKONSEP GREEN TECHNOLOGY DI ATAP BANGUNAN
SEBAGAI RUANG TERBUKA HIJAU
413
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS
DIPONEGORO Muhamad Rifqi R.
Konsep Pembuatan Museum Patung Ukir Jepara
Berlandaskan Museum Madame Tussauds Sebagai
Wadah Kreativitas Para Pengukir Kayu untuk
Meningkatkan Budaya Pariwisata Internasional
Kabupaten Jepara
No. SKIM JudulPerguruan Tinggi Pengusul
414
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS BRAWIJAYA anang D.S
Konsep Relitourism (Religion Tourism) Melalui Potensi
Wisata Religi Enam Agama Kabupaten Klaten dalam
mewujudkan Kerukunan antar Umat
415
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH PROF
DR HAMKA
yadhi fahlevi haropis MENGATASI DEPRESI DENGAN KONSELING MENANGIS
416
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS SEBELAS
MARET
Diana Rizki
Megawati
REVITALISASI PELAKSANAAN PIDANA PENJARA
SEBAGAI SOLUSI OVER CAPACITY LEMBAGA
PEMASYARAKATAN
417
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS AIRLANGGA Titis karuniadewanti
Eco Underwater City: Konsep Griya Futuristik
Ecotectural Menggunakan Lautan sebagai Situs Rumah
Masa Depan
418
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG PAWIT KURNIASIH
Aplikasi database e-KTP Wujudkan Gerakan Indonesia
Membaca
419
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS PENDIDIKAN
GANESHA
Ni Luh Gede Enik
Karnila Yanti
KONSEP SAWAH DAN TEGALAN LINDUNG SEBAGAI
UPAYA MEWUJUDKAN INDONESIA SWASEMBADA
PANGAN DAN MEMPERTAHANKAN DAERAH
AGROWISATA
420
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS LAMBUNG
MANGKURAT
DAMAYANTI
SETIAWAN
RUMAH RUMAH RUBIKES (RUBIK KESEHATAN))
ALTERNATIF PEMUKIMAN PADAT DAERAH
BANJARMASIN
421
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS AHMAD
DAHLAN Halid Kapri
Pemanfaatan Tanaman Pandan Untuk Mencegah
Tanah Longsor
422
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS AIRLANGGA Habib Muhammad
UMT (Underriver Mass Transport), Jaringan
Transportasi Bawah Sungai untuk Mencapai Jakarta
Bebas Macet dan Banjir 2017
423
PKM
Gagasan
Tertulis
Politeknik Negeri Batam Jessica Olifia Pengontrolan Jajanan Anak di Sekolah denganMenggunakan Snackcard Berbasis RFID
424
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
SURABAYA
Sahura
REKONTRUKSI PANTAI KENJERAN (KENPARK)
BERKONSEP MULTIKULTURAL SEBAGAI ICON
PLURALISME DI KOTA SURABAYA
425
PKM
Gagasan
Tertulis
POLITEKNIK NEGERI
JAKARTA Rifqi Firmansyah
The Role Model of Green Central Business District,
Kawasan Percontohan Pusat Bisnis Perkotaan yang
Ramah Lingkungan, Bundaran HI, Jakarta
426
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS PENDIDIKAN
GANESHA Wayan Darma Yoga
PEMBOISTIMULASIAN DAN BOIAUGMENTASI
MIKROORGANISME UNTUK MENGOPTIMALKAN
FUNGSINYA SEBAGAI PENGURAI PENCEMARAN
LIMBAH MINYAK DI PERAIRAN
427
PKM
Gagasan
Tertulis
INSTITUT PERTANIAN
BOGOR
Erika Rahmah
Febriyanti
Water Bridge, Konsep Pembangunan dan Peningkatan
Sarana Transportasi Ramah Lingkungan dalam Upaya
Minimasi Permasalahan Banjir dan Kemacetan di
Jakarta
428
PKM
Gagasan
Tertulis
INSTITUT PERTANIAN
BOGOR Fiqi Faisal
Smart paint phosporescent(modelcat pembantu
rumpon dan kapal penangkap ikan yang bercahaya
tanpa listrik di malam hari)
429
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
MAKASAR
HASMA
Aplikasi Desain Kamus Braille Pocket Sebagai Media
Pembelajaran Edukasi Bagi Penderita Disleksianetra
Guna Meningkatkan Kemampuan Berbahasa Inggris
Pada Siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Luar
Biasa (SLTPLB).
No. SKIM JudulPerguruan Tinggi Pengusul
430
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH PROF
DR HAMKA
Risa Luvita Oktaviani
FORMULASI SEDIAAN LIPSTIK EKSTRAK KULIT BUAH
MANGGIS (Garcinia mangostana L.) SEBAGAI
PEWARNA DENGAN MENGGUNAKAN MINYAK KELAPA
MURNI (Virgin coconut oil) SEBAGAI KOMPONEN BASIS
LIPSTIK
431
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS BRAWIJAYA Andi Tanaka RUMAH PERAN SI-PAI (PENANGGULANGANKEKERASAN ANAK DI INDONESIA)
432
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS DIAN
NUSWANTORO Azifa Habiba
SEDEKAH OKSIGEN" UPAYA UNTUK MEMINIMALISIR
POLUSI UDARA OLEH ASAP ROKOK DI LINGKUNGAN
KAMPUS"
433
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS LAMBUNG
MANGKURAT RIZKI AGUSTIN
“HAREM SHAKSE“ HARUAN (Channa striata) EMULSION
KHAS KALIMANTAN SELATAN SOLUSI BAGI PENDERITA
DIABETES MELITUS BERISIKO DALAM EKSODONSIA
434
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS NEGERI
MALANG
DESYANA OLENKA
M
PEMANFAATAN KELIMPAHAN MINERAL UNTUK
PENGHENTIAN EKSPLOITASI DELAFOSITE ALAM
SEBAGAI UPAYA MENUMBUHKAN INDUSTRI MATERIAL
INDONESIA
435
PKM
Gagasan
Tertulis
Universitas Hasanuddin Baiq Miftahul Fatis
PENTINGNYA DATA STATUS KESEHATAN GIGI DAN
MULUT PADA KARTU MENUJU SEHAT IBU HAMIL
(UPAYA MENUNJANG PROGRAM MDGS 2015)
436
PKM
Gagasan
Tertulis
INSTITUT PERTANIAN
BOGOR
Galih Wendi
Pradana
MODEL ALAT DETEKSI PENGEMBANGAN KEDOKTERAN
MODERN  MELALUI OPTICAL BIOSENSORS  BERBASIS
MATERIAL NANOPLASMONICS
437
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS BRAWIJAYA Afif MahardikaSetiawan
“AREA EYD” SEBAGAI SARANA KOMUNIKASI SOSIAL
BERFIKIR ILMIAH SESUAI KAIDAH BAHASA INDONESIA
BERDASARKAN EJAAN YANG DISEMPURNAKAN
438
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG catur supriyanto
CELMO (CELENGAN MODERN) SEBAGAI CINDERAMATA
YANG INDAH DAN MEDIA PELATIHAN ANAK UNTUK
MENABUNG
439
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS NEGERI
YOGYAKARTA Erbi Bunyanuddin
Solat-Bahmi" (Software Latihan Bahasa Mimik)
Berbasis Adobeflash Professional 8 sebagai Alat
Penolong Berlatih Bahasa Mimik Bagi Balita Tunarungu
di Kota Yogyakarta"
440
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS
WARMADEWA Adi Pratama Putra P
Metode Baru dalam Merancang Goals (Tujuan Hidup)
dengan Membimbing Siswa Memiliki Cita-Cita yang
Bermanfaat untuk Bangsa Indonesia
441
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS
TANJUNGPURA ENRY FIRMAN DIGITAL IMAGE MONITORING FOR WATER (DIM-W)
442
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS GADJAH
MADA Adriansyah Dhani D
Tantra (Taman Koruptor Indonesia): Langkah Alternatif
Pemberi Efek Jera Tindak Koruptif
443
PKM
Gagasan
Tertulis
INSTITUT PERTANIAN
BOGOR Arman Deskiharto
Plasmid (Plastinasi Sebagai Media Inspiratif dan
Deskriptif): Sarana Inovatif dalam Sosialisasi Bahaya
Penyakit Menular, Pencemaran Lingkungan, dan Pola
Hidup Tidak Sehat
No. SKIM JudulPerguruan Tinggi Pengusul
444
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS INDONESIA AbdurrahmanWahid
BLACK BOX LASER : INTEGRASI TEKNOLOGI LASER
DALAM MOBIL SEBAGAI METODE OLAH TKP
KECELAKAAN LALU LINTAS YANG EFEKTIF DAN
PENDORONG PERILAKU AMAN BERKENDARA
445
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS JEMBER Yuniar WahyuRahmawati
MBC (MUSEUM OF BANANA CITY)SEBAGAI
ALTERNATIF EDUWISATA KABUPATEN LUMAJANG
446
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS
KANJURUHAN
Mellisa Dwi
Kristianita
Pensil Einstein Sebagai Media Inovasi Belajar Fisika
yang     Mengasikan Bagi Siswa Dalam Menghafal
Rumus
447
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS
PADJADJARAN Rio Alfajri Wisata Pulau Koruptor
448
PKM
Gagasan
Tertulis
SEKOLAH TINGGI ILMU
EKONOMI SWASTA
MANDIRI
Muhammad Abdul
Aziz
Microfinance Link Sebagai Alternatif Solusi Penjaminan
pada Koperasi Simpan Pinjam
449
PKM
Gagasan
Tertulis
Institut Teknologi Sepuluh
Nopember Rani Nurwanti
SOWER PLANT (SEWAGE POWER PLANT) : KONSEP
INOVATIF LISTRIK TENAGA BIOGAS MEMANFAATKAN
TINJA MANUSIA DI KAPAL SEBAGAI ALTERNATIF
ENERGI MASA DEPAN YANG RAMAH LINGKUNGAN
450
PKM
Gagasan
Tertulis
Institut Teknologi Sepuluh
Nopember RAHAYU AMALIA
RBP ( RUMAH BONGKAR PASANG ) SEBAGAI SISTEM
PENERTIBAN PEMUKIMAN KUMUH DI BANTARAN
KERETA API
451
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG RAENI
KONSEP MAQASHID SYARIAH  PADA EDUKASI DAN
PERLINDUNGAN KONSUMEN  INOVASI PENGELOLAAN
JAMINAN SOSIAL TERHADAP  SESAMA MUSLIM, FAKIR,
MISKIN, DAN NON MUSLIM
452
PKM
Gagasan
Tertulis
Institut Teknologi Sepuluh
Nopember SOLVING SUBEKTI
KONSEP PENGEMBNGAN STRATEGIS KAWASAN KOTA:
GREEN INDEGEOUS WATERFRONT CITY SUPERBLOCK
OF SURABAYA DENGAN TATANANKAKI JEMBATAN
SURAMADU YANG BERKELANJUTAN, BERBUDAYA, DAN
SESUA DENGAN KONSEP INTEGRATED COASTAL ZONE
MANAGEMENT (ICZM)
453
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS
DIPONEGORO Siti Marmaningsih SMARTWALLET FOR SMARTPHONE
454
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS GADJAH
MADA
MUHAMAD ANDIRA
BARMANA
Integrasi Muzara’ah dan Murabahah dalam
Mengembangkan Input dan Output Produk Pertanian:
Stimulus Peningkatan Produktivitas Petani
455
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS GADJAH
MADA PRIYAS HARYADI
CHERRY Charity Education and Responsibility Investasi
Kayu Berbasis Masyarakat Sebagai Bentuk Edukasi
Kehutanan
456
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS INDONESIA Hardi Hidayat
KAMPUNG QUR’AN: Membentuk Generasi Muda yang
Bermoral Tinggi dengan Menguatkan Fungsi Al-Qur’an
Sebagai Sumber Pendidikan
457
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS INDONESIA Cholida FirdausMuhandasa
GREEN BELT SEBAGAI STRATEGI PERTAHANAN
KAWASAN PERBATASAN DARAT WILAYAH NKRI
No. SKIM JudulPerguruan Tinggi Pengusul
458
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS AIRLANGGA Veny Putri Lestari
UTOPIAN CITY WITH GREEN OPEN SPACE SOLUSI
PERMASALAHAN KOTA MENUJU INDONESIA YANG
METROPOLIS UNIVERSALIS DAN SIAP MENYONGSONG
RENAISANS
459
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS AIRLANGGA Khafidhotul Ilmiah RUMAH HIDROLIK : KONSEP SOLUSI PEMBANGUNANPROPERTI BEBAS BANJIR
460
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS AIRLANGGA Viva Indah LaksanaWati
ANGKOT ELI (ANGKUTAN KOTA ELEKTRONIK) SISTEM
ANGKUTAN KOTA TERINTREGASI SEBAGAI SOLUSI
PENGALIHAN PENGGUNAAN KENDARAAN PRIBADI KE
KENDARAAN UMUM GUNA MENGATASI KEMACETAN
DI INDONESIA
461
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS INDONESIA Yudi Prabudi
Aplikasi Farm Tour Sebagai Bentuk Revitalisasi Sektor
Pertanian dan Pariwisata dalam Usaha Peningkatan
Perekonomian Bali Era Globalisasi
462
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS INDONESIA Syadiidah Angkutan Ukhuwa: Angkutan Umum yang Aman danNyaman bagi Wanita
463
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS
WIDYAGAMA MALANG Syam Hadijanto
IMPLEMENTASI FORUM POPULAR VOTE SEBAGAI
UPAYA PENGUATAN KEDAULATAN RAKYAT DI
INDONESIA
464
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS BRAWIJAYA Mohammad NurFauzi
NEW FOREST PROGRAM IN EVERY REGENCY SEBAGAI
SOLUSI DAERAH HIJAU DAN BEBAS BANJIR
465
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS AIRLANGGA Wahyu Nur Wahid
Kota Batik Nusantara Sebagai Sarana  Proteksi Budaya
Batik, Permasalahan Pengangguran dan Kemiskinan di
Indonesia
466
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS NEGERI
JAKARTA NURHIDAYAT
R-Line (Rapor Online) Transformasi PDSS (Pangkalan
Data Sekolah dan Siswa) yang Bernilai Edukasi
467
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS NEGERI
MALANG
RAGIL SETYO
CAHYONO
Sekolah BAKTERI (BAKat dan keTERampIlan) sebagai
jembatan anak jalanan untuk berkarya serta mendapat
pendidikan.
468
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS AIRLANGGA Ali Murtadlo
EH-KTP ”ELECTRONIC HEALTH KARTU TANDA
PENDUDUK” SEBAGAI INOVASI KARTU PENDUDUK
YANG DAPAT MEMFASILITASI AKSES PELAYANAN
KESEHATAN SECARA TERPADU UNTUK MEWUJUDKAN
INDONESIA SEHAT 2020
469
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS NEGERI
YOGYAKARTA
Gurindra Budi
Prasetyo
PANCASILA DOUBLE GAMES SEBAGAI UPAYA
MENANAMKAN NILAI-NILAI PANCASILA PADA JENJANG
PENDIDIKAN TK DAN SD
470
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS GADJAH
MADA Ninik Andriyani
DIKTI PKM STORE, PASAR KREASI MAHASISWA
SEBAGAI TEMPAT    TINDAK LANJUT PEMASARAN DAN
PENGENALAN PRODUK         KREATIVITAS MAHASISWA
LOLOS PKM DIKTI                   KEPADA MASYARAKAT
471
PKM
Gagasan
Tertulis
INSTITUT TEKNOLOGI
BANDUNG Roby Aristiawan
Strategi Mempercepat Pengkonversian Lahan
Pertanian di Indonesia  Menjadi Lahan Pertanian
Organik
472
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG
INAWAKRISIYA
WERDIKASESANTI
MEMBAWA LAUTAN KE DARATAN MELALUI “FESTIVAL
MARITIM INDONESIA” SEBAGAI UPAYA MEMBANGUN
INDONESIA MENUJU NEGARA MARITIM
No. SKIM JudulPerguruan Tinggi Pengusul
473
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS
PADJADJARAN
Sarah Khairunnisa
Budiyanto
GULALI (Great Unforgettable Land to Learn Indonesia) :
WAHANA PERMAINAN GAUL BUDAYA SENDIRI"
474
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS NEGERI
MAKASSAR Sappewali
Budaya Kajang (Pa'pasang) sebagai Solusi dalam
Meminimalisasi Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga
(KDRT)
475
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS ISLAM
SULTAN AGUNG Liswoyo
Pengurangan Banyaknya Anak Jalanan Dengan Infaq
Bulanan
476
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS AIRLANGGA Nuri Firdausiyah Kota Sabu (Pusat Budaya)Indonesia Sebagai UpayaPelestarian Budaya Indonesia dan Kota Pariwisata
477
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS PELITA
HARAPAN
Devie Lolita
Gumanti
PENANAMAN BAMBU DI KAWASAN INDUSTRI
INDONESIA UNTUK PENYERAPAN KARBONDIOKSIDA
478
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS GADJAH
MADA FANNI IRSANTI
Integrated Green City - Sistem Tata Kelola Energi
Dalam Kota Metropolitan Berbasis Teknologi Ramah
Lingkungan
479
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS INDONESIA Nurul Fajry Maulida
Penggunaan Aplikasi Health Alarm untuk
Meningkatkan Kualitas Kesehatan Penderita Diabetes
Melitus Tipe 2
480
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS MURIA
KUDUS WENY RAHMAWATI Rekayasa Hutan Kota sebagai Agrowisata
481
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS JEMBER Andhika DewiRamadhani
IAN LC: INHALATION AEROSOL NEBULIZER FOR LUNG
CANCER, INOVASI CERDAS PENGOBATAN KANKER
PARU-PARU BERBASIS NANOPARTIKEL DARI ISOLAT
DAUN SIRSAK
482
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG
Efrillya Niswantari
Putri
DHAKON ELING (TULADHA, KONCO, LAN WELING)
METODE JITU DALAM MEMBENTUK KARAKTER ANAK
OLEH ORANG TUA DI LINGKUNGAN KELUARGA
483
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS GADJAH
MADA
MAS M. GIBRAN
SESUNAN
Ekspedisi Antikorupsi, Metode Kampanye Antikorupsi
Melalui Iklan Pada Truk Ekspedisi
484
PKM
Gagasan
Tertulis
SEKOLAH TINGGI
PEMBANGUNAN
MASYARAKAT DESA APMD
Bayu Setiadi PANEL SUARA DANGDUT" SEBAGAI UPAYA TANGGAPBENCANA BANJIR"
485
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
MALANG
Rochmad Dwi
Susanto
PUDKOT Puding Kerokot (Potrulaca Leracea L) Untuk
Menurunkan Kolestelor Darah
486
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
MAGELANG
Septi Wulandari Menumbuhkembangkan Budaya Menabung MelaluiCashback Tabungan dari Pembelian Pulsa
487
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS NEGERI
SURABAYA Ardika Fajar Kusuma
Peremajaan Perpustakaan Daerah untuk Memenuhi
Fungsi Edukatif, Informatif, Rekreasi, Riset, dan
Tanggung Jawab Administratif Melalui Youth Project
488
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS ISLAM
SULTAN AGUNG Fany Maulani
Efisiensi Proses Pembelajaran Menggunakan Desain
Kelas Patpalis
489
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS NEGERI
YOGYAKARTA Novita Kusniati
Sistem Tanam HIVERTI (Hidroponik Vertikal Bertingkat)
Sebagai Upaya Meningkatkan Produktivitas Pertanian
Sayur Di Lahan Terbatas
No. SKIM JudulPerguruan Tinggi Pengusul
490
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS NEGERI
JAKARTA
NOVA YUNIANSA
ASTUTI
PETI KEMAS CETAR :Pemanfaatan Peti Kemas Sebagai
Sumber Belajar Bagi Anak Jalanan di Daerah Tanjung
Priok
491
PKM
Gagasan
Tertulis
Institut Teknologi Sepuluh
Nopember
EPRI WAHYU
PRATIWI
“COAL-BOX” TEKNIK PEMBUATAN MINYAK BUMI
SINTESIS DENGAN MENGGUNAKAN APLIKASI
MEKANIKA KUANTUM GUNA MENGHADAPI KRISIS
MINYAK BUMI
492
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS SULTAN
AGENG TIRTAYASA Resti Puspitasari
PENERAPAN STSD (SISTEM TANDING SISTEM DENDA)
UNTUK MENINGKATKAN PEMELIHARAAN PKM (PUSAT
KEGIATAN MAHASISWA) DI PERGURUAN TINGGI
493
PKM
Gagasan
Tertulis
Institut Teknologi Sepuluh
Nopember M. RAHMAN ARIF
PERANCANGAN PEMBANGUNAN PUSAT PERIKANAN
UNTUK INDONESIA MARITIM 2030
494
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS SEBELAS
MARET Juita Lorda Laia POENGKRA
495
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS INDONESIA NaharannisaAyuningtyas
Pemanfaatan Weight Alarm pada Bus Kuning
Universitas Indonesia sebagai Antisipasi Kecelakaan
Berkendara
496
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS AIRLANGGA AKHMADMUKHLASON
TEROHI (Terowongan Hijau) dengan Sistem berkala
sebagai Alternatif Perwujudan Surabaya yang Asri dan
Bebas Polusi
497
PKM
Gagasan
Tertulis
Institut Teknologi Sepuluh
Nopember Alifia Nurrizky V.
BLUE OCEAN ESTATE: KONSEP PERMUKIMAN
TERAPUNG  DI KAWASAN LAUT INDONESIA
498
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS
PADJADJARAN
Nanda Najih Habibil
Afif
“Sawah Lotere (Low Flood with Traffic Drainage)”:
Model Sawah 2020 Anti Banjir, Anti Kering
499
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS SEBELAS
MARET Redy Giles Tirano
TINJAUAN PSIKOLOGI HUKUM TERHADAP SUPORTER
PERSEBAYA SURABAYA (BONEK)
500
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS AIRLANGGA M. NgilyanHandayani
AUTOMATIC MAGNETIC BRAKE SYSTEM SEBAGAI
SISTEM KEAMANAN BAGI PENGGUNA JALAN RAYA
UNTUK PENCEGAHAN KECELAKAAN DI PERLINTASAN
KERETA API
501
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG Supriyanti
IMUF (INOVATED MUSTARD FLOUR) SOLUSI UNTUK
MENINGKATKAN KONSUMSI SAWI INDONESIA
502
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS JENDERAL
SOEDIRMAN
AFIFAH NOOR
HIDAYAH
INOVASI PEMBELAJARAN PADA PERGURUAN TINGGI
DALAM MENGEMBANGKAN JIWA WIRAUSAHA
MAHASISWA SEBAGAI SOLUSI MENCIPTAKAN
LAPANGAN PEKERJAAN DI INDONESIA
503
PKM
Gagasan
Tertulis
Institut Teknologi Sepuluh
Nopember Wawan Trianto
SURABAYA SUSTAINABLE-GREEN SCHOOL: KONSEP
GEDUNG SEKOLAH RAMAH LINGKUNGAN
BERKELANJUTAN (GREENSUSTAINABLE BUILDING)
BERBASIS ECO-EDUCATION DENGAN MANAJEMEN
BENCANA TERPADU
504
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS GADJAH
MADA Lilis Sulistyaningsih
Bursa Equilibrium : Lembaga Fasilitator Usaha Mikro
dan Kecil sebagai Starting Point Menuju Wisata Daerah
Berbasis Corporation Clustering
No. SKIM JudulPerguruan Tinggi Pengusul
505
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS BRAWIJAYA Rizki Ardiansyah
Proyek Sungai Buatan Baru di Pusat Kota Jakarta Solusi
untuk Mengatasi Fluktuasi Debit Air Yang Tinggi Di
Daerah Hilir Sebagai Bentuk Konservasi Air untuk
Investasi Jangka Panjang
506
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS AIRLANGGA Nur Siti Muninggar
KOMPLEKS SAWAH VERTIKAL BERBASIS TEKNOLOGI
AUTOMATICALLY MOVING SEBAGAI SOLUSI LAHAN
PERTANIAN YANG TERBATAS UNTUK MEWUJUDKAN
INDONESIA SWASEMBADA PANGAN
507
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS
MULAWARMAN Dermawan Purba
KERETA LAYANG (ELEVATED) SARANA TRANSPORTASI
MASSAL SEBAGAI SOLUSI MASALAH KEMACETAN DI
DAERAH SAMARINDA
508
PKM
Gagasan
Tertulis
Institut Teknologi Sepuluh
Nopember Ardhiani Al Syauqi
Jakarta Microalgae Verticulture dengan Konsep Eco –
Building sebagai Solusi Penurunan Emisi Karbon di
Jakarta
509
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS AIRLANGGA Alwiyah
Estimasi dan Eksplorasi Pembangkit Listrik Tenaga
Sampah (PLTSa) di Kawasan Jabodetabek sebagai Solusi
Mengantisipasi Krisis Energi Tahun 2030
510
PKM
Gagasan
Tertulis
AKADEMI PEREKAM
MEDIK & INFO KES CITRA
MEDIKA
Adi Purnomo
INOVASI RUMAH RIVERVIEW SEBAGAI SOLUSI BANJIR
JAKARTA MELALUI PENATAAN RUMAH DI BANTARAN
SUNGAI
511
PKM
Gagasan
Tertulis
INSTITUT PERTANIAN
BOGOR Dian Puspa
MINIMASI DEGRADASI DAN DEFORESTASI SERTA
PEMULIHAN KONDISI HUTAN INDONESIA MELALUI
PENDIDIKAN BERBASIS PERMAINAN GREEN HALMA
512
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
MALANG
Baiq Lita Karunia (NAMBOO) Penataan Rumpun Bambu sebagai upayapenyeimbang jumlah oksigen di Perkotaan
513
PKM
Gagasan
Tertulis
POLITEKNIK KESEHATAN
MAJAPAHIT DIAN EKO WAHYUDI
“ MUSIK LANGGAM JAWA” SEBAGAI TERAPI
PEMENUHAN KEBUTUHAN TIDUR PADA LANSIA
514
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
PURWOKERTO
Meli Anita Sari KULIT MULUS BEBAS SELULIT DENGAN BIJI COLA DANBIJI COKLAT : SOLUSI MURAH, AMAN DAN ALAMI
515
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS LAMBUNG
MANGKURAT HERLINA
Pemanfaatan Limbah Kelapa Sawit Sebagai Alternatif
Pembuatan Bahan Baku Kertas(Pulp) Dalam Rangka
Mengurangi Penebangan Liar di Kal-Sel
516
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS SEBELAS
MARET Dyah Iswari
Smart Green City Planning Sebagai Salah Satu Upaya
Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara
Indonesia Terhadap Lingkungan Hidup yang Bersih dan
Sehat
517
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS GADJAH
MADA ZAKARIYA ARIF F
DESA MANDIRI ENERGI PURWODADI SEBAGAI SARANA
BELAJAR ENERGI TERBARUKAN BERBASIS POTENSI DAN
KEARIFAN LOKAL
518
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS PGRI
YOGYAKARTA
Arrini Ditta
Margarani
K-YANG (KOMIK WAYANG) SEBAGAI SALAH SATU
UPAYA PELESTARIAN KESENIAN WAYANG
519
PKM
Gagasan
Tertulis
Institut Teknologi Sepuluh
Nopember Priyo Edy Wibowo
MEMPERBESAR PARU-PARU KOTA METROPOLITAN DI
INDONESIA DENGAN PENGOPTIMALAN PENGGUNAAN
DINDING BANGUNAN
No. SKIM JudulPerguruan Tinggi Pengusul
520
PKM
Gagasan
Tertulis
IKIP PGRI MADIUN MUH.BISRIMUSTHOFA
PROGRAM EDU-PRENEURSHIP MELALUI MEKANISME
ONE DAY ONE THOUSAND DI KALANGAN SISWA SMA
UNTUK MENCETAK WIRAUSAHAWAN MANDIRI
521
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG RESTI ANA SOFFA Love Center Wajah Baru Konseling Sekolah
522
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS NEGERI
YOGYAKARTA
Arief Fajar Ash
Shiddieqy
JALAN RAYA BLOKBIO SEBAGAI SOLUSI ALTERNATIF
MENGURANGI ALIRAN PERMUKAAN (OVERLAND
FLOW) DI KOTA-KOTA BESAR INDONESIA TAHUN 2016
523
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS AIRLANGGA Christopher JAKARTA SKYLINE SEBAGAI SOLUSI KEMACETANIBUKOTA
524
PKM
Gagasan
Tertulis
Institut Teknologi Sepuluh
Nopember Hesty Ristiani Putri
SKYPORT: SARANA TRANSPORTASI UMUM DENGAN
MEMANFAATKAN RUANG UDARA DENGAN TEKNOLOGI
MAGNET PERMANEN UNTUK MENGURANGI DI
KEMACETAN SURABAYA
525
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS AIRLANGGA Christian M.R.Situmorang
SUPERFLASH CAPSULE DENGAN TENAGA NUKLIR
UNTUK PENGANGKUTAN PENUMPANG DAN BARANG
SEBAGAI INOVASI TRANSPORTASI HEMAT ENERGI
526
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS NEGERI
JAKARTA Wahyu Wastuti HOLOUM (Hologram Museum)
527
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG
Riestyana Lakshyta
Dewi Poernomo SARANG SEMUT SEBAGAI OBAT KANKER PARU - PARU
528
PKM
Gagasan
Tertulis
POLITEKNIK NEGERI
SEMARANG IIN PUJI SUSANTI
INOVASI PRODUK PEMBIAYAAN BAGI HASIL SEKTOR
PERTANIAN (MUZARA'AH) SEBAGAI IMPLEMENTASI
KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) PADA BANK SYARIAH
529
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS
DIPONEGORO Rita Lidiyawati
MENTEL (PERMEN WORTEL) SEBAGAI SOLUSI
PENAMBAH VITAMIN A
530
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS AIRLANGGA Meilinda Rizqi Arini
Pendirian Straddle Beam Berbasis Monorel sebagai
Alternatif Transportasi Distribusian Bahan Pangan
antar Pulau di Indonesia
531
PKM
Gagasan
Tertulis
Politeknik Banyuwangi diajeng karina lucita
MANFAAT KONSUMSI BEKATUL CEGAH ANEMIA PADA
IBU HAMIL DAN CACAT PADA JANIN TANPA EFEK
SAMPING
532
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS
PADJADJARAN Yudhi Listiawan Magma Pemakan Sampah
533
PKM
Gagasan
Tertulis
Institut Teknologi Sepuluh
Nopember Eva Juniati
OFFSHORE FEATURING SPOT PENGISIAN BAHAN
BAKAR  DAN REPARASI RINGAN KAPAL TENGAH LAUT
JAWA  (Sbabarekatejo) SOLUSI UTAMA
MEMINIMALISIR  KECELAKAAN DI PERAIRAN
INDONESIA  MASA MENDATANG
534
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS NEGERI
MEDAN Ridho Erwinsyah
PEMANFAATAN TANDAN KOSONG KELAPA SAWIT
SEBAGAI ARANG AKTIF ADSORBEN PENJERNIH AIR DI
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
No. SKIM JudulPerguruan Tinggi Pengusul
535
PKM
Gagasan
Tertulis
IKIP PGRI MADIUN NUGROHOPRATAMA PUTRA
KAMPUNG HANACARAKA SEBAGAI SARANA UNTUK
MELESTARIKAN KEBUDAYAAN JAWA DI TENGAH
GEMPURAN ERA GLOBALISASI
536
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS NEGERI
JAKARTA Muhammad Rayvan
Hidrogen sebagai energi baru yang bersih dari
Cyanophyta
537
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS SRIWIJAYA Listina
: Penanaman Sansevieria pada Jalur Hijau Jalan sebagai
Solusi Alternatif dalam      MengurangiPolutan Kota
Palembang
538
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS JENDERAL
SOEDIRMAN MOH.AMIR BIQI
Pelet Fitofarmaka Daun Katuk (Sauropus Adrogynus
(L)Merr) Inovasi untuk Meningkatkan Produktivitas
Susu Indukan Kelinci
539
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS GADJAH
MADA Triadi Wiryadinata
GREEN-EDUCOHEALTHY RESIDENCE: ASRAMA
PEMBANGUN MAHASISWA CERDAS DAN SEHAT
540
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS ISLAM
INDONESIA
Shalahuddin Al
Madury
PROHILILA (Produksi Hidrogen dari Limbah
Laboratorium)sebagai Mediator Energi Pembangkit
Listrik dengan Metode Fuel Cell
541
PKM
Gagasan
Tertulis
SEKOLAH TINGGI ILMU
EKONOMI PERBANAS
SURABAYA
SUMYWI RINNUKTI
ASRI
Penerapan Teknologi Radio Frequency Identification
(RFID) Pada Kegiatan Absensi, Perpustakaan dan Parkir
di Kampus
542
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS KRISTEN
SATYA WACANA
E. Mega Kurnia
Dewi
TEMPE BUSUK: SOLUSI ANTIKANKER MURAH TANPA
RASA SAKIT
543
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS ISLAM
SULTAN AGUNG khabiburrohman
Upaya Peningkatan Produktivitas Personal dengan
Metode Tukar Nasib
544
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS ISLAM
SULTAN AGUNG Abdullah Muzakki
SEKOLAH APUNG PORTABLE SEBAGAI SOLUSI
PEMERATAAN PENDIDIKAN DASAR DI PULAU-PULAU
TERPENCIL INDONESIA
545
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS INDONUSA
ESA UNGGUL Herlan Gunawan
Instrumen Perlindungan untuk Meningkatkan
Kesejahteraan Tenaga Kerja Indonesia
546
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS
PADJADJARAN
Pramelita Indriasari
Palupi
Gelang Pendeteksi Denyut Jantung:Alternatif Praktis
Mengetahui Kelainan Denyut Jantung
547
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS AIRLANGGA Ferani FadlilahAlphasa
KOTA BUDAYA (KOYA) WUJUD EKSISTENSI PERADABAN
BANGSA SEBAGAI SOLUSI MENGHADAPI DEGRADASI
BUDAYA DI INDONESIA
548
PKM
Gagasan
Tertulis
STMIK SURABAYA Buana Tera Cahya
SURABAYA GREEN HOTEL : KONSEP HOTEL HEMAT
LISTRIK DAN RAMAH LINGKUNGAN SEBAGAI UPAYA
BANGUNAN PARU-PARU KOTA
549
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
MALANG
Annisa Nur Islami
GOOD MORALITY COUNSELING SEBAGAI SOLUSI
PENANGANAN KRISIS KEJUJURAN DALAM UJIAN
NASIONAL
550
PKM
Gagasan
Tertulis
AKADEMI KEPERAWATAN
KERTA CENDIKA SIDOARJO Zico Bagus Prakoso KHASIAT BUAH KERSEN/KERES BAGI KESEHATAN KULIT
551
PKM
Gagasan
Tertulis
INSTITUT PERTANIAN
BOGOR Risvan H Hutabarat
ANTISIPASI PENIPUAN PERDAGANGAN OBAT  MELALUI
PENGEMBANGAN MODEL TIME-TEMPERATURE
INDICATOR BERBASIS SENSOR MATERIAL BIOLOGI
No. SKIM JudulPerguruan Tinggi Pengusul
552
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG RIFQI HIDAYAT
RUANG KELAS KNOCKDOWN: SOLUSI PRAKTIS DAN
EFISIEN KEBERLANJUTAN PENDIDIKAN PASCABENCANA
ALAM
553
PKM
Gagasan
Tertulis
INSTITUT PERTANIAN
STIPER
Juniardi Edison
Damanik
PEMANFAATAN CANGKANG KELAPA SAWIT SEBAGAI
TAMBAHAN CAMPURAN BAHAN GESEK KAMPAS REM
PADA SEPEDA MOTOR SOLUSI MANAMBAH NILAI JUAL
PRODUKSI KELAPA SAWIT
554
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG Cahyo Wardoyo
REM DENGAN TEKNOLOGI KONTROL JARAK OTOMATIS
PADA BUS UMUM, SEBAGAI ALAT PENGATUR
KECEPATAN, SOLUSI MENCEGAH TERJADINYA
TABRAKAN FATAL
555
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS JENDERAL
SOEDIRMAN Krisna Tri Haryono
POTENSI PIANO SEBAGAI SISTEM BELAJAR UNTUK
PENINGKATAN KEMAMPUAN BICARA PADA ANAK
AUTIS
556
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS LAMBUNG
MANGKURAT
RINA PURNAMA
SARI
“Fe-lipop” – Permen Lolipop Berbahan Dasar Kelakai
(Stenochlaena  palustris) Sebagai Inovasi Suplemen
Besi dan Vitamin C dalam Upaya  Pencegahan Anemia
Defisiensi Besi pada Anak Usia Sekolah
557
PKM
Gagasan
Tertulis
Universitas Hasanuddin Eko Pramono HAKKITA (HARI KRITIK PEMERINTAH) SOLUSIPEREDAMAN KRITIK ANARKIS DEMONSTRASI""
558
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG
DIAH RESTU
WIDIASTUTI
PKI (Pendidikan Kebudayaan Indonesia), Upaya
Konservasi Mega Culture Diversity Of Indonesia
559
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS GADJAH
MADA Gayatri
GENERATING POWER BERBASIS MAGNET SEBAGAI
AKSELERATOR INDONESIA MANDIRI ENERGI 2025
560
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS
DIPONEGORO Venessa Nurmalita
LANTAI BETON BERWARNA, SOLUSI CERDAS RUMAH
MASA DEPAN
561
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS AIRLANGGA Fachmi Setyawan
Underwater Tunnel System - Sebagai penghubung
Pulau Jawa, Bali dan Lombok untuk sarana transportasi
alternatif sekaligus mengenalkan pariwisata bawah laut
di Selat Bali dan Selat Lombok
562
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS GADJAH
MADA
AGUNG UTAN
NUGRAHA SIDIK
’Bang KUMISS’ (Kumpulan Informasi Sarana
Kesehatan), Sistem Informasi Fasilitas Kesehatan
Terupdate Berbasis Mobile Service, Solusi Akses Instan
Fasilitas Kesehatan Indonesia
563
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS JENDERAL
SOEDIRMAN Agnes Harvelian
PENDIDIKAN INTEGRITAS DAN LEMBAGA PENGAWAS
INDEPENDEN KORUPSI: MENUJU PENGELOLAAN DANA
OTONOMI KHUSUS ACEH BERSIH DAN BERMARTABAT
564
PKM
Gagasan
Tertulis
SEKOLAH TINGGI ILMU
EKONOMI PERBANAS
SURABAYA
Rizky Adi Saputra
Disk Jockey (DJ) Sutau Profesi Yang Bisa DI Support
Oleh Pemerintah Untuk Mendatangkan Turis-Turis
Mancanegara Serta Untuk Meperkenalkan Indonesia
Dimata Dunai Internasional
565
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS GADJAH
MADA
CITRA KURNIA
SOLIHAT
Anti Tuberculosis Chewable: Solusi Cerdas Terapi
Penyembuhan TBC pada Anak
No. SKIM JudulPerguruan Tinggi Pengusul
566
PKM
Gagasan
Tertulis
Institut Teknologi Sepuluh
Nopember
Mayda Amalia
Rakhma
Lorong Waktu Kebudayaan Pulau Jawa Bawah Tanah
untuk Mempermudah Masyarakat Indonesia maupun
dalam Aslinya Penyampaian Budaya
567
PKM
Gagasan
Tertulis
STIKES Kusuma Husada
Surakarta Puji Lestari
Pemanfaatan Biji Mahoni untuk Pembuatan Salep Anti
Jamur Kulit (Tinea Corpus)
568
PKM
Gagasan
Tertulis
INSTITUT PERTANIAN
BOGOR
Lutfhan Hidayatul
Setiawan
Model Alternatif Pengganti PLTU dengan Pemanfaatan
Air Waduk Penahan Banjir melalui Pengembangan
Instalasi Air Superkritik untuk sumber Energi Listrik DKI
jakarta
569
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS GADJAH
MADA
ELSA MARISA
PARDEDE
PEMANFAATAN DAUN PANDAN WANGI Pandanus
ammaryllifolius SEBAGAI HAIRTONIK HERBAL UNTUK
PENYUBUR RAMBUT dan PENGHILANG KETOMBE
570
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS GADJAH
MADA
SITI NURUL
HIDAYAH
GREEN KITCHEN: UPAYA MENUJU RUMAH TANGGA
ZERO WASTE DI DAERAH PEMUKIMAN PADAT
PENDUDUK
571
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS KRISTEN
SATYA WACANA HIZKIA KRISTIADI
BATAJENG (BATAKO DENGAN CAMPURAN GRENJENG
ALUMINIUM)
572
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS KRISTEN
PETRA
Kho, Michael
Christian Kosasih
Penerapan Metode The Trash Catcher sebagai Upaya
Penanggulangan Masalah Sampah di Surabaya
573
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS GADJAH
MADA MIFTACHUL UMAM Lembaga Sistem Informasi Pendonor Darah (LSIPD)
574
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS ISLAM
INDONESIA
Dian Putri
Rahmawati
Javanese Summer School Sistem Edukasi untuk
Melestarikan Kebudayaan Jawa di Yogyakarta
575
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS ISLAM
MALANG Fauzul Adim
Penerapan Pembelajaran Akuntansi Dengan Metode
Pembelajaran Pendekatan MEKA (Menyenagkan,
Efektif, Kreatif Dan Aktif) Untuk Meningkatkan Lulusan
Akuntan Yang Profesional
576
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS NEGERI
SURABAYA
Moch. Imam
Sudibyo
Balon Udara Berbasis Autopilot System sebagai Sarana
Transportasi Ramah Lingkungan dalam menanggulangi
Kemacetan di Kota Surabaya
577
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS NEGERI
PADANG Edi Setiawan
Upaya Mengatasi Kemacetan dan Tingginya Angka
Kecelakaan pada Ruas Jalan Sitinjau Laut dengan
Pembangunan Tunnel
578
PKM
Gagasan
Tertulis
SEKOLAH TINGGI ILMU
EKONOMI PERBANAS
SURABAYA
Baiq Hermawan
Mangrove National Park Solusi Pelestarian Hutan
Mangrove dan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah
Konservasi Hutan Mangrove Wonorejo
579
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS INDONESIA Kartika ArumSayekti
INDONESIAN YOUTH EDUCATION PROGRAM (IYEP)
SEBAGAI GERAKAN MASSAL MAHASISWA SE-
INDONESIA DALAM RANGKA MENINGKATKAN
KUALITAS PENDIDIKAN DAN PEMBENTUKAN KARAKTER
BAGI GENERASI MUDA
No. SKIM JudulPerguruan Tinggi Pengusul
580
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS KATOLIK
SOEGIJAPRANATA ARIFIN WIBISONO
KENDALI INVERTER TIGA FASA GELOMBANG PENUH
DENGAN TEKNIK PEMROGRAMAN  ½ λ BERBASIS
MIKROKONTROL SEBAGAI SOLUSI CERDAS TERHADAP
PERMASALAHAN  SUMBER KELISTRIKAN PUBLIK DAN
INDUSTRI
581
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS AHMAD
DAHLAN Icihani Ade Safitri
PENINGKATAN PEROLEHAN SENYAWA ANTIKANKER
AKAR PASAK BUMI MENGGUNAKAN MODIFIKASI SLD”
(Usaha Penurunan Insidensi Kanker di Indonesia)
582
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG Afi Adi Nugroho
Pendirian AKAPI (Akademi Penyidik Korupsi Indonesia)
sebagai Solusi Tepat Pemberantasan Korupsi di
Indonesia
583
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
PURWOKERTO
Gilang Akbariani
WAJAH CANTIK DENGAN KO-GA SERUM: REVOLUSI
KOSMETIK TERKINI SOLUSI ANTI AGING ALAMI
BERBAHAN DASAR KOPYOR (Cocos nucifera L)
584
PKM
Gagasan
Tertulis
Universitas Hasanuddin Muhammad Irfan F
PONSEL BUDAYA : SISTEM OPERASI BAHASA INPUT
PENGETIKAN AKSARA DAERAH SEBAGAI SOLUSI DALAM
MELESTARIKAN ASET BUDAYA BANGSA
585
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS AHMAD
DAHLAN Gustian Anestesia
STRATEGI PEMANFAATAN KULIT BUAH MANGGIS
(Garcinia mangostana L.) SEBAGAI SELAI ANTIKANKER
DALAM UPAYA PENINGKATAN KESEHATAN
MASYARAKAT
586
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS
PADJADJARAN Neng Tuti Haryati
Model Perpustakaan Modern Berbasis Teknologi Tinggi
: Rumah Cerdas  Iglo Untuk Stimulator Minat Baca
Penduduk Indonesia
587
PKM
Gagasan
Tertulis
Institut Teknologi Sepuluh
Nopember Muhammad Ainun
AUTO ROAD DIVIDER IN/OUT SYSTEM (ARDIOS) PADA
PEMBATAS JALAN BERBASIS CENTRAL AUTOMATIC
CONTROL SEBAGAI SOLUSI PENANGGULANGAN
KEMACETAN DI KOTA JAKARTA
588
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS ISLAM
INDONESIA Citra Maula Anidya
ACIL “APOTEKER CILIK”: UPAYA MEMBANGKITKAN
EKSISTENSI PROFESI APOTEKER DAN SISTEM
INTERPERSONAL EDUCATION PROFESI KESEHATAN
SEJAK DINI
589
PKM
Gagasan
Tertulis
INSTITUT PERTANIAN
BOGOR IVAN NOVEANTO
Penerapan Teknologi Bioproses dalam Pengolahan
Limbah Daun Singkong Berupa Silase Sebagai Pakan
Ternak Ruminansia yang Bernilai Gizi Tinggi, Aman, dan
Tersedia Sepanjang Tahun
590
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS GADJAH
MADA
Muhammad
Luqman Nur Rouf
RENEWABLE ENERGY NATIONAL PARK -- WAHANA
REALISASI INDONESIA BERDAULAT ENERGI SECARA
BERKELANJUTAN 2025
591
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS
PADJADJARAN Adila Raihannisa
Hearty Village : Solusi Penerapan Pola Hidup Jantung
Sehat
592
PKM
Gagasan
Tertulis
Institut Teknologi Sepuluh
Nopember
Yahzun Nasroh
Firmansyah
STRAMLE (Sea Train Magnetic Levitation) Alternatif
Teknologi Transportasi Masa Depan dengan Sumber
Daya Arus Laut sebagai Potensi Pemanfaatan Energi
Terbarukan di Indonesia
593
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS
PADJADJARAN
Elvira Juwita
Saraswati
Optimalisasi Potensi Planet Venus, Sebagai tempat
pembuangan Akhir Sampah Bumi
No. SKIM JudulPerguruan Tinggi Pengusul
594
PKM
Gagasan
Tertulis
Institut Teknologi Sepuluh
Nopember
ZAHRA SAHARA
ARFENTI
MASTER TWINS (MADURA STRAIT RENEWABLE
ENERGY OF WIND  TURBINE AND SOLAR CELL): KONSEP
KAWASAN BERBASIS ENERGI  TERBARUKAN SEBAGAI
SOLUSI MADURA INOVATIF UNTUK  INDONESIA
MANDIRI
595
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS AIRLANGGA Ema Ria Nanda
Pulau Wisata Seribu Negara, Sebagai Ikon Miniatur
Dunia Membuka Jendela Dunia Menuju Masyarakat
Indonesia Kualitas Internasional
596
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS AIRLANGGA ulum findi etika
Rajawali: Kombinasi Jembatan Jawa-Bali dengan
Karamba Apung Laut sebagai Paduan Wisata,
Transportasi, dan Blue Economy menuju Indonesia
Mandiri
597
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS NEGERI
YOGYAKARTA Murti Sarining Laras
Terminal Karya Pelajar SLB Solusi Cerdas Pusat
pembelajaran (Life Skill) dan Promosi Karya-Karya
Keterampilan Anak Berkebutuhan Khusus di
Yogyakarta
598
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS BRAWIJAYA M.N. Andika H. Mc SIDOARJO: MUD ELECTRICITY SIDOARJO
599
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG
AZIZAH
MUNAWAROH
MOJER TTS (MOBIL JERIGEN TEKNOLOGI TENAGA
SURYA) SOLUSI PEMANFAATAN JERIGEN BEKAS
SEBAGAI TRANSPORTASI TENAGA SURYA UNTUK
BENCANA BANJIR
600
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS GADJAH
MADA
Nafzia Ulfah Nur
Elyta
“BUTABATIK” (BOOTS TRENDY ALA BATIK) SEBAGAI
MEDIA PENGOPTIMALAN PROMOSI BATIK DI KANCAH
INTERNASIONAL
601
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS AIRLANGGA Inda Karsunawati
CLR SuGeMa (Coastal Link Road Surabaya-Gresik-
Madura) : Konsep Integrasi dan Intensifikasi Jalur
Darat, Laut dan Udara sebagai Master Plan Jalur Akses
Modern menuju East Java the Global Gate 2025
602
PKM
Gagasan
Tertulis
POLITEKNIK KESEHATAN
MAJAPAHIT NITAJUL FIKRIYAH
“ TERAPI MURROTAL ” SOLUSI ALTERNATIF PALING
EFISIEN TERHADAP PENURUNAN DEPRESI MENOPAUSE
603
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS GADJAH
MADA
NURKHOLIS
BRAMANTYO
PULAU INDUK SAMPAH: SOLUSI MASALAH SAMPAH
NASIONAL
604
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
SURAKARTA
Dini  Arfiani
SELF COMPOSING RESIDU ORGANIK DAN DUTA
LINGKUNGAN UNTUK GREEN CAMPUS YANG
BERKESINAMBUNGAN
605
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS SUMATERA
UTARA Prayudi Nastia
PROGRAM PENGGUNAAN MASKER RESPIRATOR N95 DI
KAWASAN EKOWISATA ORANGUTAN SUMATERA
(Pongo abelii) BUKIT LAWANG, SUMATERA UTARA
606
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS JENDERAL
SOEDIRMAN YURISSA KARIMAH
FUNGSIONALISASI REMIS SEBAGAI
IMUNOMODULATOR
607
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS NEGERI
SURABAYA
Khusnul Khotimatuz
Zuhriyah
WISATA BENCANA INDONESIA SEBAGAI MEDIA
EDUKASI DAN PELESTARI SEJARAH BENCANA
INDONESIA
608
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS GADJAH
MADA
Naomi Fransiska
Panjaitan
Solusi Kemacetan Perkotaan : Halte Antem" - Halte
"Anti Ngetem""
No. SKIM JudulPerguruan Tinggi Pengusul
609
PKM
Gagasan
Tertulis
Institut Teknologi Sepuluh
Nopember
ISHA FRANDIKA
HUTAMA
FARMING CONSERVATION AREA (FCA) WUJUDKAN
SEMANGAT PETANI MUDA INDONESIA (PMI) SEBAGAI
SARANA MEMPERKENALKAN PERTANIAN SEJAK DINI
610
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS PENDIDIKAN
GANESHA
putu dinda
mirahayu
ASOSIASI PEDAGANG PASAR SENI SUKAWATI SEBAGAI
ALTERNATIF PEMULIHAN EKSISTENSI PASAR SENI
611
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS JENDERAL
SOEDIRMAN Rizqi Al Aziz
PROGRAM TANI MAHASISWA SEBAGAI UPAYA
MEMPERBAIKI CITRA PERTANIAN DAN PETANI DI MATA
GENERASI PENERUS
612
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS INDONESIA rifqi ryan avitarakhman
THE T.R.A.F.F.I.C (TRANSPORTATION REGULATION
AUTOMATED FOR FOLLOWED INTEGRATED CAR),
SOLUSI MANAJEMEN ANGKUTAN KOTA
613
PKM
Gagasan
Tertulis
Institut Teknologi Sepuluh
Nopember Hazmi Amalul Arifin
SIKLUS POM BARTER BIODIESEL SOLUSI EFEKTIF
PEMASARAN BIODIESEL DI INDONESIA
614
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG Rizka Julia Amanda Hydrogel Pillow For Healthy
615
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS AIRLANGGA Anna Nurwachidah
GORGEOUS LINE (GENIUS UNDERGROUND BUS LINE) :
KONSEP JALUR TRANSPORTASI BAWAH TANAH
PENYERAP AIR DAN LIMBAH DENGAN SISTEM FILTRASI
SEBAGAI SOLUSI BANJIR, KEMACETAN, DAN PENYEDIA
AIR BERSIH DI JAKARTA
616
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS
PADJADJARAN Teguh Nugraha
Mobil ECOLI (Mobil yang Memanfaatkan Hidrogen
Hasil Metabolisme E. coli) Sebagai Solusi Masa Depan
Dalam Mengatasi Krisis Energi dan Pencemaran
Lingkungan
617
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS SEBELAS
MARET
Sintin Khotijah
Pribadi
BROMELIN, EKSTRAK BATANG NANAS SEBAGAI
ANTIKANKER KOLOREKTAL
618
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS INDONESIA Sakinah Kotak Bibir, Pahlawan Sungai Kota
619
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS SEBELAS
MARET Rizki Nur Annisa
MEMBUMIKAN PRINSIP KEADILAN RESTORATIF DALAM
BENTUK REMBUK PENAL" PADA TINDAK PIDANA
RINGAN DI INDONESIA"
620
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS PENDIDIKAN
GANESHA
I Gede Wyana
Lokantara
Penggunaan Atlas Elektronik (E-Atlas) Berbasis 3d
Sebagai Media Pembelajaran Praktis Dikalangan Siswa
621
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA
Gita Eka
Ayuningtyas
Solusi Alami Sembuhkan Luka Bakar Dengan Gel
Limbah Kulit Jengkol  ""
622
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS SEBELAS
MARET Erliyana Devitasari Kran Tuker Siku" sebagai Inovasi Mencuci Tangan"
623
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS BRAWIJAYA Hanifah Rosyadah
“Smart SIM Card System, Solusi Cerdas Upaya
Optimalisasi Peran SIM Dalam Meminimalisasi Praktik
Pungutan Liar yang Dilakukan Oknum Kepolisian”
624
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG Nur Qomariyah
PEMANFAATAN KULIT DAN DAGING BUAH MANGGIS
SEBAGAI PENGGANTI SUPLEMEN PENCEGAH KANKER
No. SKIM JudulPerguruan Tinggi Pengusul
625
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
MALANG
Ari Kusuma Dewi OPTIMALISASI LIMBAH CANGKANG TELUR SEBAGAITABLET EFFERVESCENT
626
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS AIRLANGGA Lailiyah Mukhadiroh Habis Gelap, Terbitlah Terang bagi Pelosok Negeri
627
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS JEMBER Sugeng AriefWibowo
Pemanfaatan Animasi Kartun sebagai Media
Pendidikan Etika Berlalu lintas untuk Mengurangi
Angka Kecelakaan di Indonesia
628
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS GADJAH
MADA NUR RESTIANI S
WAKAF BERKELANJUTAN SEBAGAI SOLUSI
PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR PUBLIK
629
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS ISLAM
MALANG Khairul Huda
Tepung Pisang Kepok (Musa paradisiacal formatypica))
sebagai
Kearifan Lokal
630
PKM
Gagasan
Tertulis
Institut Teknologi Sepuluh
Nopember NUR FADLILATUS S.
SI KECIL ANTI MACET : CHIP PADA KENDARAAN YANG
MELEWATI JALAN  TOL SEBAGAI PENANGGULANGAN
KEMACETAN DI PINTU TOL WILAYAH  JAKARTA
631
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS NEGERI
YOGYAKARTA
Obey Angga
Nursyahid
PEMUTAKHIRAN DATA OBJEK PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN (PBB P2) MEMANFAATKAN CITRA GEOEYE-
1 UNTUK DATA SPASIAL MEMINIMALISIR KERUGIAN
632
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS GADJAH
MADA
SEISAR WINENGKU
HANDANI
TELAAH TOKOH SENGKUNI SEBAAGAI UPAYA
PEMETAAN INTRIK POLITIK PEMERINTAHAN
INDONESIA YANG SOLUTIF
633
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG Eka Widhiyarti
” SEKOLAH MINAT DAN BAKAT UNTUK GELANDANGAN
DAN PENGEMIS PROVINSI JAWA TENGAH”
634
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS SULTAN
AGENG TIRTAYASA Imam Fitrianto
Membentuk Desa Mandiri Energi Melalui GEOLING
(Gerakan Olah Lingkungan) dengan Mengkonversi
Biomassa menjadi Biogas dan Bio Eleketrik di Kawasan
PONTIRTA (Pontang, Tirtayasa, Tanara) Propinsi Banten
635
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA
Yulta Ridho Adhadi Museum Virtual SOLUSI MELESTARIKAN JEJAK SEJARAHBANGSA
636
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS NEGERI
MALANG Muhammad Chakim
FORTIFIKASI KELOR DENGAN SUSU UNTUK
MEMPERBAIKI GIZI BURUK PADA ANAK
637
PKM
Gagasan
Tertulis
INSTITUT PERTANIAN
BOGOR Fiki Muhamad Yusuf
SISTEM A-JIBB MENJADIKAN Refined fuel oil SEBAGAI
SAHABAT NEGERI YANG MEMASYARAKATKAN
MASYARAKAT
638
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS NEGERI
JAKARTA MARKUS DONAVAN “KALDUK 3D”
639
PKM
Gagasan
Tertulis
Institut Teknologi Sepuluh
Nopember
Novem Ardan
Rohmadin
Indonesia Renewable Energy Island (Irei) : Konsep
Pengembangan Kepulauan Mandiri Energi Sebagai Ikon
Kepulauan Pusat Renewable Energy Indonesia Dengan
Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Lokal Daerah
Flobamora
No. SKIM JudulPerguruan Tinggi Pengusul
640
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS AIRLANGGA Zulfa Avidiansyah
PEKAN PERMAINAN TRADISIONAL TINGKAT NASIONAL
SEBAGAI UPAYA PELESTARIAN KEBUDAYAAN DAERAH
DAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DI INDONESIA
641
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
MAKASAR
Munadiah
ENSIKLOPEDIA BUDAYA BAGI REMAJA DENGAN
METODE RISET DESKRIPTIF SEBAGAI UPAYA
PELESTARIAN BUDAYA INDONESIA
642
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG Aji Kusuma Admaja
MENGGAGAS PENGEMBANGAN PROGRAM BARTER
POHON SEBAGAI SOLUSI KREATIF  PERCEPATAN
RENEWABLE RESOURCES  HUTAN INDONESIA
643
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS NEGERI
MEDAN RICKI ANANDA
PEMBERDAYAAN PELAJAR DAN MAHASISWA DALAM
PENGELOLAAN BANK SAMPAH SEKOLAH DAN
UNIVERSITAS UNTUK MASARAKAT MEDAN
644
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS NEGERI
YOGYAKARTA
Ristiningsih
Mulyawati
JOGJA SCHOOL BUS (JOSBUS)OPTIMALISASI KINERJA
BUS UMUM SEBAGAI BUS SEKOLAH GRATIS DI
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
645
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS
PADJADJARAN Siska Octapratiwi
Bursa Banci (Bawang dan Cabai Indonesia): Sistem
Terintegrasi untuk Mengatasi Instabilitas Harga
Bawang dan Cabai Nasional
646
PKM
Gagasan
Tertulis
IKIP PGRI MADIUN RENI PUTRIRIYAWANTI
RUMBAITIF (Rumah Belajar Pandai Dan Kreatif)
Layanan Bimbingan Dan Kreativitas Sebagai Upaya
Mengatasi Problematika Pendidikan Di Kota Madiun
647
PKM
Gagasan
Tertulis
Institut Teknologi Sepuluh
Nopember
Muhammad Fadli
Azis
SUPER ELECTRIC CAR : Konsep Mobil Listrik dengan
Sistem Self Charging Berbasis Highly Efficient Energy
Harvester sebagai Model Transportasi Masa Depan
648
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS
PADJADJARAN Hana Nopia
Pemanfaatan Limbah Kulit Buah Manggis (Garcinia
mangostana L.) Dalam Sediaan Masker Peel Off Sebagai
Antioksidan
649
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS SEBELAS
MARET
Mohammad
Fatchurrohman
Menggagas “Hydropark”, Konsep Taman Hidroponik
Untuk Menciptakan Kota Hijau
650
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS ATMA JAYA
YOGYAKARTA LUKE HENDRAWAN
PENGGUNAAN ROBOT DALAM PENCARIAN LOKASI
KORBAN KECELAKAAN PESAWAT TERBANG dan KAPAL
LAUT
651
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG
KHARISMA AMALI
BALQIS
Penelolaan Ekosistem Mangrove Berbasis OM ( Outlet
Mangrove )
652
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS AIRLANGGA Azka Prima N.
MINIBAL  (Mini Bioreaktor Alga) Sahabat Kendaraan
Bermotor   Berbasis Nanoteknologi Sebagai Biofuel
Ramah   Lingkungan Solusi Global Warming Masa
Depan
653
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS JENDERAL
SOEDIRMAN YENI WIJAYANTI
PEMENUHAN HAK ANAK TERLANTAR MELALUI
SEKOLAH ALTERNATIF
654
PKM
Gagasan
Tertulis
Institut Teknologi Sepuluh
Nopember TANIA PRATIWI MP
RUBAH (RUMAH LIMBAH) PENANGANAN LIMBAH
DENGAN MIKROORGANISME SEBAGAI SOLUSI DALAM
MEMINIMALISIR PENCEMARAN AIR DI SURABAYA
655
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS ISLAM
MALANG Villa Vavilla M.A
model simulasi konservasi plasma nutfah hewan dalam
rangka persiapan golden era indonesia
No. SKIM JudulPerguruan Tinggi Pengusul
656
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
SURABAYA
Syafril Ernandi
REVITALISASI SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (SPPA)
BERBASIS RESTORATIVE JUSTICE: UPAYA MEREDUKSI
DEHUMANISASI PADA NARAPIDANA ANAK
657
PKM
Gagasan
Tertulis
STMIK SURABAYA David Adamson
RINGKES: PELIPAT BAJU OTOMATIS BERBASIS PLC
(Programmable Logic Controller) SEBAGAI ALTERNATIF
PRODUKSI SANDANG MASA DEPAN
658
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG Laurensia Dhika M
PROGRAM WAJIB PEMBUATAN LUBANG RESAPAN
BIOPORI (LRB) MELALUI PERATURAN DAERAH (PERDA)
659
PKM
Gagasan
Tertulis
SEKOLAH TINGGI ILMU
EKONOMI PERBANAS
SURABAYA
OKTAFIANA Strategi Meningkatkan Omzet Warung Klontong diWilayah Surabaya
660
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG
Muhammad
Muhlisun
Mengganti Sistem Pendidikan Indonesia dengan Sistem
Pendidikan Finlandia
661
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS NEGERI
YOGYAKARTA Wheny Anif
TOUR DE MUSEUM KONSEP BARU SEBAGAI SOLUSI
KETERPURUKAN PARIWISATA SEJARAH DAN
PERMUSEUMAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
662
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS NEGERI
YOGYAKARTA
Gamarina Isti
Ratnasari
Program Tabungan Masa Depan Anak (Tamada) untuk
Meningkatkan Partisipasi Pendidikan sebagai Upaya
Menciptakan Generasi Bangsa yang Tangguh
663
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS PENDIDIKAN
GANESHA
Komang Hendra Eka
Pranata
“DOKAR WISATA” STRATEGI PENCEGAHAN PUNAHNYA
CIRI TRANSPORTASI TRADISIONAL BALI MELALUI
PARIWISATA
664
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS NEGERI
YOGYAKARTA Rasinta Fajarina
ENTREPRENEUR BANK OF INDONESIA SEBAGAI SOLUSI
PENGENTASAN PENGANGGURAN DI INDONESIA
665
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS AIRLANGGA Yudisa Diaz LutfiSandi
BU TATIK (BATU BATA PLASTIK) SEBAGAI BAHAN
KONTRUKSI PROPERTI RAMAH LINGKUNGAN
MENYAMBUT ASEAN COMUNITY 2015 SERTA
INDONESIA EMAS 2020
666
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS ISLAM
INDONESIA
Muhammad Irfan
Januar
IMPLEMENTASI FASILITAS HALTE TRANSJOGJA
BERBASIS TEKNOLOGI SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN
KUALITAS PELAYANAN TRANSPORTASI DAERAH
YOGYAKARTA
667
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS NEGERI
GORONTALO Rabiudin
METODE ReFiRe DENGAN PENDEKATAN POLA KAKI
LABA-LABA SEBAGAI STRATEGI PENGENDALIAN BANJIR
DAN PENYEDIAAN AIR BERSIH DI DAERAH PERKOTAAN
668
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS
WIDYAGAMA MALANG Fitra Hamdani
Pemanfatan dinding beton cor sebagai pelat penyerap
dan cover bentuk atap untuk meningkatkan
produktifitas dan efisiensi solar still
669
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS SEBELAS
MARET Rima Setyaningsih
STREET CHILDREN SHOW : AJANG KREATIVITAS TANPA
BATAS  BAGI ANAK JALANAN DI KOTA SURAKARTA
670
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS
MULAWARMAN St. Hasmiah
Permasalahan Berwirausaha Kuliner Khas Indoensia di
Luar Negeri dan Solusinya
No. SKIM JudulPerguruan Tinggi Pengusul
671
PKM
Gagasan
Tertulis
Institut Teknologi Sepuluh
Nopember Feri Andriawan
KERETA GANTUNG TERINTEGRASI DENGAN PLT
MIKROHIDRO SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN HASIL
PANGAN DAN PARIWISATA KABUPATEN TRENGGALEK
672
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS GADJAH
MADA
ALFREDO DI
STEFANO
MITIGASI BENCANA GEOLOGI DETEKTOR TANAH
LONGSOR DENGAN TRANSMISI DATA WIRELESS DAN
INTERNET, SOLUSI PERINGATAN DINI SELURUH AREA
POTENSI LONGSOR DI INDONESIA
673
PKM
Gagasan
Tertulis
STIKI Malang teguh santoso
:“DOOLINAN”, APLIKASI PENGENALAN PERMAINAN
TRADISIONAL INDONESIA BERBASIS MOBILE SEBAGAI
UPAYA PELESTARIAN BUDAYA TRADISIONAL
INDONESIA.
674
PKM
Gagasan
Tertulis
Institut Teknologi Sepuluh
Nopember
Anggita Rara
Kumala Wardani
SURABAYA GREEN FLYING TRACK: SISTEM JALUR HIJAU
MELAYANG PADA DAERAH DI SURABAYA TIMUR
SEBAGAI ALTERNATIF MENUJU KOTA HIJAU RENDAH
POLUSI 2030
675
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS GADJAH
MADA FADJAR MULYA
RECYCLING WATER WUDHU SYSTEM Sistem Daur
Ulang  Air Wudhu dengan Pembuangan Terpusat dan
Terintegrasi  pada Kawasan Masjid di Indonesia
676
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA
Supriyadi
Mie SORIMER ” Sorgum(Sorghum Bicolor) Instan
Berkemasan Biopolimer” Sebagai Produk Agroindustri
yang Ramah Lingkungan
677
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS GADJAH
MADA FADEL BASRIANTO
Political Spy Application sebagai Sarana dalam Political
Tracking Bagi Pemilih Pemula
678
PKM
Gagasan
Tertulis
POLITEKNIK KESEHATAN
MAJAPAHIT
MELDA SRI
WAHYUNI
“SENAM OTAK (BRAIN GYM)” Terapi Alternatif  Paling
Murah Untuk Meningkatkan Kemampuan Interaksi
Sosial bagi Anak Autis
679
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS NEGERI
YOGYAKARTA Riyawan
Indonesian Karst Sustainable Ecoinvestment ( Solusi
Rehabilitasi Kawasan Karst Indonesia Pasca
Penambangan dengan Pendekatan Suksesi Ekologi
yang Berkelanjutan)
680
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS NEGERI
YOGYAKARTA Arif Wahyu Saputro
Inovasi Pemanfaatan Energi Geotermal sebagai Sumber
Penggerak Kereta Listrik di Indonesia
681
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
JAKARTA
Juliyatna PORTAL OTOMATIS PADA JALUR BUSWAY
682
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS
DIPONEGORO Himma Sahulika
MIE SEHAT MENIRAN SEBAGAI UPAYA MEMPERCEPAT
PENGOBATAN PENYAKIT TUBERKULOSIS
683
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS PENDIDIKAN
INDONESIA
Mela Armeilia
Arafah
Speedy Kriuk (Special Expression Day Kreativitas untuk
Anak)
684
PKM
Gagasan
Tertulis
Institut Teknologi Sepuluh
Nopember Sony Junianto
PLARA POWER UNTUK NEGERI (KONSEP PEMBANGKIT
LISTRIK TENAGA ARUS LAUT DAN ANGIN UNTUK
INDEPENDENSI PENERANGAN PADA JEMBATAN
SURABAYA-MADURA)
685
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS SUMATERA
UTARA Yonri Situmorang Angsana Payung Kota Medan
No. SKIM JudulPerguruan Tinggi Pengusul
686
PKM
Gagasan
Tertulis
INSTITUT TEKNOLOGI
BANDUNG Soka Pradipta
Pemanfaatan Limbah Elektronik Indonesia untuk Daur
Ulang Rare Earth Element (Neodymium dan
Dysprosium)
687
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS KRISTEN
SATYA WACANA
VELLISYA
PUSPANINGSIH
MODIFIKASI SORGHUM DAN MILLET SEBAGAI BAHAN
PANGAN FUNGSIONAL KAYA NUTRISI DAN GLUTEN
FREE-CASEIN FREE DALAM MENGATASI MASALAH
KETERBATASAN PANGAN PENDERITA AUTIS DI
INDONESIA
688
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG TRI BUDI YULIANTI
PEMANFAATAN BUNGA CENGKEH (Eugenia
aromaticum) SEBAGAI PESTISIDA ALAMI
689
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
MALANG
Edi Sutrisno UPAYA MENJAGA KEARIFAN BUDAYA LOKAL MELALUIPENERAPAN CULTURE DAY DI SEKOLAH DASAR (SD)""
690
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS
DIPONEGORO
Devi Noviandhita
Anggarani
TABLE KROASIA" TABLET KROKOT BERKHASIAT,
INOVASI EFFERVESSENCE DARI TANAMAN KROKOT
(Portulacaoleracea L) SEBAGAI ALTERNATIF MINUMAN
BERSUPLEMEN BAGI PENDERITA RADANG USUS
BUNTU"
691
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS DIAN
NUSWANTORO
TITA LATIFAH
AHMAD
NUSANTARA SATU DALAM BIOMETRI MENUJU
KESEJAHTERAAN BANGSA
692
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
MALANG
Tri Mulyatin
Pemanfaatan Potensi “Megis (Metanotropik-Gypsum)
Sebagai Pupuk Ramah Lingkungan Pemacu
Perkembangbiakan Bakteri Metanotropik Di Area
Persawahan
693
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS AIRLANGGA Tri Mei Nurcahyani
RUMBUNG (RUMAH GELEMBUNG)  DENGAN
KOMBINASI TEKNOLOGI WATER FLOW SENSORS DAN
GLASS LAYER SEBAGAI SOLUSI PENANGGULANGAN
BANJIR DI INDONESIA
694
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS GADJAH
MADA
Zulfikar Dinar
Wahidayat Putra
PENGEMBANGAN KAWASAN DESA DI WILAYAH
PERBUKITAN KARST DENGAN KONSEP PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN BERBASIS PADA PEMBERDAYAAN
KOMUNITAS LOKAL STUDI KASUS : KECAMATAN
PONJONG, KABUPATEN GUNUNGKIDUL
695
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS AIRLANGGA Amila Sofiah
Ancientology (Academic, Science, and Technology)
Island: Pulau Futuristik sebagai Pusat Riset Penelitian
untuk Indonesia Gemilang 2025
696
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS NEGERI
YOGYAKARTA Putri Utha C
Butik Mattar (Buku Plastik Hemat dan Tahan Air)
sebagai Alternatif Pengolahan Sampah Plastik
697
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS JENDERAL
SOEDIRMAN DITA WRISNIJATI
APLIKASI SMARTPHONE UNTUK MENGHITUNG
KECUKUPAN ZAT GIZI DALAM MAKANAN
698
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS GADJAH
MADA
Rendi Adriyan
Diningrat
Agricultural Land Banking sebagai Solusi Ketahanan
Pangan Indonesia
699
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS
PADJADJARAN Fikri Noor Azy
SUMBER ENERGI LISTRIK BERBASIS PENDAYAGUNAAN
PANAS ASPAL DAN BETON UNTUK PENERANGAN
JALAN
700
PKM
Gagasan
Tertulis
AKADEMI PEREKAM
MEDIK & INFO KES CITRA
MEDIKA
Nurul Fauziah PULAU PRODEO UNTUK SANG KORUPTOR
No. SKIM JudulPerguruan Tinggi Pengusul
701
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS INDONUSA
ESA UNGGUL Avita Puspa Pratiwie
Penanggulangan Inflamasi Dengan Menggunakan
Ultrasound
702
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS NEGERI
SURABAYA Pulung Wijaya
PROGRAM LIMA TAHUN MELUPAKAN CINTA SEBAGAI
SOLUSI ALTERNATIF MENGURANGI TINGKAT
PENYIMPANGAN SEKSUAL PADA GAY DAN LESBI
703
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS JENDERAL
SOEDIRMAN
SHINDY KUSUMA
DEWI
LEMBAGA PEDULI KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA (LP KDRT) DI KABUPATEN BANYUMAS
704
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS INDONESIA Afifah Thohiroh Planted Piano Street di Jalur Pedestrian untukMenertibkan Pedagang Kaki Lima di Jakarta
705
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS DIAN
NUSWANTORO
Adelia Dini
Meinarwati MAFIA HUKUM DI JALAN RAYA NO WAY""
706
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS MATARAM ROYANDI SETIADI
STRATEGI BARU WISATA MODERN BERDAYA SAING
NUSA TENGGARA BARAT MENUJU VISIT LOMBOK-
SUMBAWA 2015 2JWS(2 JUTA WISATAWAN )
707
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
PURWOKERTO
Aninda Nurul
'Azizah ﻿MEDIA BLASTER LISTRIK STATIS
708
PKM
Gagasan
Tertulis
STMIK DUTA BANGSA Seno Handoko Baju Penghalang Nafsu Dikalangan Remaja
709
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS NEGERI
SURABAYA Siti Zuli Roissatun M
SEKOLAH ANAK LAUT Penerapan Permainan Dalam
Pembelajaran Bagi Anak - Anak Pesisir Daerah Kedung
Cowek , Kenjeran, Surabaya
710
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS ISLAM
SULTAN AGUNG Al Zikir
Penggalakan One Tree One House Sebagai Solusi
Masalah Lingkungan
711
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS SRIWIJAYA ANGGA PRASETYAMULYA
KEBUN VERTIKAL ORGANIK TERPADU SEBAGAI SOLUSI
KETERBATASAN LAHAN, PENURUNAN KUALITAS
HIDUP, DAN PEMENUHAN KEBUTUHAN PANGAN
PENDUDUK PERKOTAAN
712
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS NEGERI
SURABAYA Imarotus Suaidah
REKAYASA ULANG RSBI DALAM UPAYA PENINGKATAN
KUALITAS PENDIDIKAN DI INDONESIA
713
PKM
Gagasan
Tertulis
AKADEMI TEKNIK
TELEKOMUNIKASI
PURWOKERTO
Tommy Destryanto
SISTEM PENGENDALI PENGAIRAN AREAL
PERSAWAHAN BERBASIS MIKROPENGENDALI DENGAN
PELAPORAN MENGGUNAKAN SMS
714
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS SRIWIJAYA Widi Sayanda
Taman Angsana Ikon Wisata Keluarga Indonesia
(Menunjang Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Di
Kawasan Perkotaan)
715
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS SEBELAS
MARET
Immaculata Anindya
Karisa
KEMENTRIAN URUSAN AGRARIA SEBAGAI SOLUSI
PELAKSANAAN HAK BANGSA ATAS TANAH SESUAI CITA-
CITA LAND REFORM  DI INDONESIA
716
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS PENDIDIKAN
GANESHA I Wayan Suantara
PATS (POMPA AIR TENAGA SURYA): PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DI DAERAH SULIT AIR
No. SKIM JudulPerguruan Tinggi Pengusul
717
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS PENDIDIKAN
GANESHA Ketut Marta Eviyanti
Inovasi Zat Pewarna Alami Berbahan Dasar Buah
Murbei (Morus Alba L) sebagai Upaya Mengurangi
Bahaya Penyalahgunaan Zat Pewarna Buatan pada
Makanan dan Minuman
718
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS NEGERI
MALANG AHYA MUJAHIDIN
Kenikir (Cosmos caudatus) Leave Candy sebagai Agen
Herbal Pengobatan Penyakit Kanker Tulang
Osteosarcoma
719
PKM
Gagasan
Tertulis
STIKES Kusuma Husada
Surakarta Nikmatul Fitriyah Obat Herbal Antibakteri Ala Tanaman Binahong
720
PKM
Gagasan
Tertulis
INSTITUT PERTANIAN
BOGOR Zulfahmi
Green Mart: Penerapan Green Management pada
Minimarket sebagai Solusi Mengatasi Masalah Global
Warming dan Kemiskinan Menuju Pengembangan
Bisnis Berkelanjutan
721
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG RENI WINDRI Tangkal Radikal Bebas dengan Lufe-lufe
722
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS AIRLANGGA Dian Rahma A.
REVERSE OSMOSIS SYSTEM IN INDONESIA'S RING OF
PIPE: PENGEMBANGAN SISTEM DISTRIBUSI AIR BERSIH
DISEPANJANG PESISIR INDONESIA GUNA MENGATASI
KRISIS AIR BERSIH DALAM UPAYA MEWUJUDKAN
MILLENIUM DEVELOPMENT GOALS (MDGs)
723
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS MATARAM ZULHARDIANTIWARSITA
Senyawa Flavonoida dan Saponin dari Biji Mahoni
Sebagai Obat Anti Malaria Masa Depan
724
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS GADJAH
MADA ISNA SUGIH HARTINI Bank Benih Sebagai Upaya Konservasi Tanaman Obat
725
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS AIRLANGGA Irwan Hidayatullah
KALTURESIA (KAMPUNG LESTARI MINIATUR
INDONESIA) SEBAGAI PUSAT CAGAR BUDAYA UNTUK
MENGATASI KRISIS BUDAYA INDONESIA
726
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS NEGERI
MALANG
NURVITA
THOHAROTUN NISA'
PEMANFAATAN EKSTRAKSI LIMBAH KULIT BERDURI
SEBAGAI GEL PEMBASMI NYAMUK
727
PKM
Gagasan
Tertulis
STIKES Kusuma Husada
Surakarta
Ika Murni
Widiyastuti
Pemanfaatan Bakteri Asam Laktat Dalam Proses
Pembuatan Tahu dan Tempe Untuk Peningkatan Kadar
Isoflavon, Asam Linoleat dan Asam Linolenat
728
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS NEGERI
MALANG
Rima Buana
Prahastiwi
PENGGUNAAN SARANG SEMUT (Myrmecodia pendans)
SEBAGAI SOLUSI PENGOBATAN KANKER HATI
729
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
MAKASAR
Marhama
Konservasi Terumbu Karang Melalui Daerah
Perlindungan Laut Plus (Dpl+) Sebagai Upaya
Peningkatkan Perekonomian Masyarakat Pesisir Pulau
Passitalu Kabupaten Kepulauan Selayar
730
PKM
Gagasan
Tertulis
IKIP PGRI SEMARANG Muhammad ChoirulUmam
INOVASI TABUNG H2O EDUKATIF GUNA
MEMUDAHKAN PEMBELAJARAN SISWA DALAM
MATERI AJAR FLUIDA
731
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS
DIPONEGORO Maya Sari Aprilina
METODE PLESTER HERBAL BERBAHAN BUNGA TERATAI
(Nelumbium nelumbo Druce) BAGI PENDERITA
IMPETIGO
732
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS ANDALAS Annisa Femila
PENGENTASAN MASYARAKAT MISKIN KOTA DENGAN
MEMBERDAYAKAN RUMAH SINGGAH BAGI
GELANDANGAN DAN PENGANGGURAN
No. SKIM JudulPerguruan Tinggi Pengusul
733
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS
DIPONEGORO Auzi Faiz Bahtiar
Mikarikh (Komik Kartun Tarikh) sebagai Sarana
Meningkatkan Minat Baca Anak terhadap Sejarah
Peradaban Islam
734
PKM
Gagasan
Tertulis
INSTITUT PERTANIAN
BOGOR Nur Fajria
SUMBUTAN": DEMI KESEJAHTERAAN, UPAH BURUH
TANI WAJIB PUNYA STANDAR"
735
PKM
Gagasan
Tertulis
INSTITUT PERTANIAN
BOGOR Zamaludin
Wisata Kampung Bilik : Menuju Visit Bogor 2020 Yang
Sarat Ecoeducultourism Dalam Mendukung
Peningkatan Perekonomian Masyarakat Di Desa Legok
Nyenang Pamijahan Bogor
736
PKM
Gagasan
Tertulis
POLITEKNIK KESEHATAN
MAJAPAHIT Evi Ulfiyah
TERAPI MUSIK KERONCONG SEBAGAI ALTERNATIF
PILIHAN PENGOBATAN NON FARMAKOLOGIS BAGI
PENDERITA HIPERTENSI PADA LANSIA
737
PKM
Gagasan
Tertulis
SEKOLAH TINGGI ILMU
EKONOMI PERBANAS
SURABAYA
HILDA ROSALITA PEMANFAATA UNDUR-UNDUR SEBAGAI ALTERNATIFPENGOBATAN PENDERITA DIABETES
738
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS JEMBER Qorinatus Zahroh
KOMA (KOMUNITAS MASYARAKAT
BERENCANA):PROGRAM BERBASIS BCC SEBAGAI
UPAYA PENGENDALIAN PERNIKAHAN DINI DI
PEDESAAN
739
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG Rizqi Haqiqi
Conveyor Street Solar System, Pemanfaatan Tenaga
Surya Serta Solusi Mengurangi Pengguna Kendaraan
Bermotor, Membantu Mobilitas Manusia dengan
Efektif dan Efisien
740
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS PENDIDIKAN
INDONESIA Ria Mariana
RIUNG DISABILITAS TINGKAT KECAMATAN SEBAGAI
UPAYA PEMERATAAN PEMBERDAYAAN ANAK
BERKEBUTUHAN KHUSUS PASCA SEKOLAH
741
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS INDONUSA
ESA UNGGUL Finna Fitriyah perlindungan terhadap kekerasan seksual pada anak
742
PKM
Gagasan
Tertulis
Universitas Hasanuddin Jamaluddin PASAR TERAPUNG “Sebagai Alternatif Solusi DalamMeminimalisir Kemacetan Kota Makassar”
743
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS GADJAH
MADA
SETIAWAN
ADIPUTRA
SISTEM SUI GENERIS SEBAGI SOLUSI PERLINDUNGAN
TRADITIONAL CULTURE EXPRESSION (FOLKLORE) DI
INDONESIA (UPAYA PERLINDUNGAN WAYANG KULIT
YOGYAKARTA)
744
PKM
Gagasan
Tertulis
INSTITUT PERTANIAN
BOGOR Hidayat Z. Ridwan
PEMANFAATAN EKSTRAK MINYAK BUAH MERAH
Pandanus conoideus  SEBAGAI SALAH SATU
ALTERNATIF DALAM PROSES PEMATANGAN KEMBALI
GONAD (REMATURASI) IKAN PATIN Pangasius Sp.
745
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS
DIPONEGORO Dwi Utari Nugroho
Sekolah Petra ( Penanganan Trauma ) Bagi Anak
Korban Bencana Alam
746
PKM
Gagasan
Tertulis
INSTITUT TEKNOLOGI
BANDUNG Ririn Ariani Dewi
INTEGRASI MAHASISWA DAN PEMERINTAH MELALUI
PROGRAM RELAWAN NASIONAL MAHASISWA
INDONESIA  SEBAGAI OPTIMALISASI PROGRAM KERJA
KEMENTERIAN KOORDINATOR KESEJAHTERAAN
RAKYAT RI  UNTUK MASYARAKAT INDONESIA LEBIH
SEJAHTERA
No. SKIM JudulPerguruan Tinggi Pengusul
747
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS SEBELAS
MARET Hana Sri Puji Rahayu
HUMAN TRAFFICKING: SEBUAH KEGAGALAN
PEMBANGUNAN MANUSIA
748
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS ISLAM
INDONESIA Julius Sidhatama
Jogjaku Bebas Radiasi Manfaat EGO Mertua (One
Gadget One Lidah Mertua)
749
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
MALANG
Laila Alfinur Hasana TEKNIK MNEMONIC PADA BUNGKUS PRODUK SEBAGAIUPAYA PENANAMAN MASYARAKAT SADAR HUKUM""
750
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS JENDERAL
SOEDIRMAN YUNI HIZIATUN
BANK PERTANIAN SYARIAH: MODIFIKASI GARMEEN
BANK DENGAN PENGAPLIKASIAN PRINSIP SYARIAH
DAN PRODUK AGRIKULTUR SEBAGAI UPAYA
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI INDONESIA
751
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG
DWI NORMA
GUPITASARI
Bising: Inovasi Pengolahan Limbah Manihot utilissima
sebagai Produk Obat Nyamuk Pencegah Penyakit
Demam Berdarah
752
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS AIRLANGGA Dewiyana Dalan Ijo Sebagai Fasilitas Pedestrian yangMemanjakan Warga Kota Surabaya
753
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS
PADJADJARAN Syahrul Fitriyadi
Hydro PorTer: Sistem Pori Terintegrasi Sebagai Solusi
Penanggulangan Banjir dan Penyedia Air Bersih
Otomatis di Kawasan Padat Penduduk
754
PKM
Gagasan
Tertulis
UNIVERSITAS
DIPONEGORO Putri Tiara Rosha
PEMANFAATAN SANSEVIERIA TANAMAN HIAS
PENYERAP POLUTAN SEBAGAI UPAYA MENGURANGI
PENCEMARAN UDARA DI KOTA SEMARANG
755
PKM
Gagasan
Tertulis
INSTITUT PERTANIAN
BOGOR Muhammad Hilwan
AUTOMATIC CHAIN SEBAGAI PELOPOR SUNGAI BERSIH
DAN SEHAT UNTUK MENDUKUNG KEBERLANJUTAN
TRANSPORTASI WATERWAY DI JAKARTA
